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No áe admitej» suocpi
D iR ^ io
(Jel avie pjaa í»diw?ní9Jip,j d ŝcoyuartap j,at 
obla» y h'Ufiéa®, iJoiSf busc3axd<?̂ e|;.
apkpao'.de la gel6Jía»igQfl(?q,,/', s¿¿¿;
peíwdi^ir^eíá^g «mâ epiioce admí 
pálTO-el caltMítíiíá;'' uÓéi' 'litecía la oti:a
detteatroj^ . .....
ot^iénl&ffistedM
s fteatü<Wquft î ltlnaá1íî i«pjy%Íii#eiL un 
egi tampoco actores. Cualquie­
ra "éeapletíMfíííl^ÁTO infimo cowcerí pári- 
i.si^vfgt  ̂más M ^-VP0ríéíi’i)eUe de Merigny,
a tro p é is  e l«tora j«s  y '
's ma gravtíuaa> que tiemfíeátran k  ,* éŝ - ̂ 25̂  .  ̂ co«f®^r ̂ eihaiblaba con ra 
tadode inmoralidad en que el caci-| ('{' éj . ,  rt > *̂ .  ̂ - -i
quistóo político tiene sumido aJ? paísI > f» ♦«'; i
v*.—  >. 7“ ,, <, - contnímtqo a este esta^ de c6-
.nPí'íldr^e.tiene, Ips, ea^aqtqi^^^ ̂ d̂e 1 sas. ̂ ^día dopena dq a:̂ gumepí;oitó f^sií^Sos
!=mo:y de desvfirgüpuí58c ¡qq©. en, f de7as j?¿Wea;y>j4J»<*íi,.’./aaí,, ipÓMpdj|^i^
donde no hay freno de respeto: ni.- de / desde,bace seis años,. laq, ob'rqs debgeqero
cbito. ' , , , t
Kiíttetros ísainetéroano lalercidetináljftn
turno se apodera uel mando 
cacnhio. ministeriaL , V  
iíioS heclios escandalosos' en
cada de tdbérna y de los * fibiiloa fieflsíbteé,',. ̂ áienéáebfe^teí'bái^ilifeeer i*éiif,- 
j miqnto quejei chiste obsceno...Xiog miísiws
q u e , q^e sa,lp,irnev4<m nqtas -jiíS'jprqdwccio-Iqm mnlas'artes la hnrla Hp ^ %la&< matas. _artes, ta puna ue la ley ^ |.nesi ¡recurren a la mqssca ratonera que re'
los atropellos al dpréphp'se n^nlfies: s ciiein̂ a mot^v^^eeMíitosc^jf ó-^bi^fijtili- 
tan, son ta n /r e c i^ te s „ .y  ^ J a n ^ jp p -. zan, ¿bn fr^^qqr^/n^^d^ta, nan­
eó sirve conibatirlos y ponerlos de| ceae« ó alemanas.-. 
rélreve'antelaPpinión,..que-’es-ya ca-! JlTsiV'al n l d f i d s P e r d i s - ,
tnmairiab án t» i nianGS uecadorasL al., mir'ftrír, >lha wsiunastopte^ía tomarlos eaper r o’- y ¿ r ( ® í b s
' copinases, enla^óbra,;aj,ena,'nawe ,̂íi¡ej;de¥ ,̂^'>} ocuparse de ellos en otra forma qtie - . ,
 ̂ 3DÚ0 seüilfcídel más^ despreciativo des-
y menosprecio '  ¡ l e , 'M l i 8 i m o S P I ,^ u „ ,
la actuaUda^la genlemUa baSoP edii iíá ia » ,3 i6 / S* áoHircéidrfp'iftí-
flp sp h n '‘anííHpraflnllpíl rtnHpr /.a ..wm?:';
;áf, ;%an sido s^-
de se a ’ pífderádplipl ^poder, co áe
réíé  ̂ lá'Beli^ranGÍa.dé'la dtócu- í ' De
 ̂ . f  de la seriédad. No cuejdra pa- tq§,gqijújn^??eatq'qáp^í
r a ^ a  m áa que la  burla y la  chacota; el sainere, popnfewb alégíjê  movídot
sería también indigno é ̂  indeeo- 'i“ g®nTío y .^^bio^q,, nq^e^Q ínorir tras
roso para quién se aprecia en‘ algo re- p̂ ' ®“ ios®'.s?oína.* |)̂ . R^óií* de la
iajárse hasta- su nivel pata combaltir-
Til pb la forUia'frua sp mpr^pp Má«?,. ia en  l m  q ^  e e ece, "la s  ,y
que la  palabra y 4a pluma conque^-se :paña# en -estg raaas/©rd(efcjo.rtei es.Qéfi^tt/ nn4*' 
^ s ^ t e  y’se combate al contrario, se cbos y buenos; .eseritioijes. q»«>rm íbami
' fe(|ui'éí’é' Ta manga de riego y la esco -, detencontraiicolntimiadorfls de sufobíet?
>w*>iwfliia>eBSBg8$ifr- <(ú> > Me.; ^
■ ha con que se litúpiá la inmundicia. ,
4 'j|Jqt3ŷ ra el mangoneo que ejerce en /  Madrid.
^ 8 íporporaeiones públicas y contra ; 
s exitralimitaeiones de todo género'
|fque comete, nO'^q recurso ;
Ide acudirá las autoridades guberna-;




íu« pavo reai. lyue mi amigo rep9 ,ij].í:|;.vÛ  
Ofrecemos hoy á nuestros lector#Si xmer favOT,,- i>us ,̂ que. que. ,
s é interesantes detaUes. acerca de este '®jpgdgpidpt, ¡Hac^  ̂ á don .Jqsgl-___, .rr-íí/Tíia-. J . ............ .1 . ' : *TÍ . í V/ %' „ 1I.:'.t ----- ' ■. ■asunto, que á mecEiiiaiqüefS® va acercando 
el díaij^da. vfgl§},dftlí|p_causa en la Audien- 
tíia de Sevilla, Va .̂.^qpert&^do mayor in-
juecéi8,.qu,e intervíníerori en'él’suniaríbi de






it &B? Pu$s se lo doy,al njiá$ pintado.  ̂ _ _________ _____________ ________
.* do diigo muy MliOj» (¡¡ftaBldo nae, pidid,ptestas y menos sdh láp^ipag; fixé guilloti-IrUBrta-dil «empo^q^eseuMerap
d- l iQ í P g,i|] î h%
conocerlo: no’ le valierOfi al^obre sus pro-
á e v m n
aBWÍti¿w&l¿>»«Í!S¿-Srí̂  ■ ,
Íeé:¿í'
pto: quedas con ía boca abigptÁ^
 ̂ años q,ue,eptíabq.en el Hifertó yrbw
,. £^ 'tp ^ y ifé 'lid s  ««tisgid i^ ' '■•■ llo r e s , que dar al Muñoz sû ineíĝ oido,;»» 
Ya dijimos’c'ólííó Se- encduírabalfi iíáo .b o ^ fe  may
Otro en,la cárcel, y ahora jqerece obSí'î í̂ r-’ 51 s^patioQ.eTfi}íajPO*8 pala-
se ío siguiente: al principio, á VaíZ ftél déá- ^«s^ás dulces qub la migl,, quq4 o aggqrp 
cubrimiento de los horroroáos delitos ’réa- se hubiera ganado en dqlJsfttáj Ala prop^ ■' ' ' -   ̂ , . . , „  detener
u a sere idad y sángte Ma- pasmd&as; ¿o 
jparecía m& sítttí"qaeeste sujetd Sb úl 
!ta’''dehdbear cometido los 'monstruosos
j   "  ̂  j   Ufana- i fldO-;,á coijiplacei? á t^dó'eld^üpdpft babíeA- 
' * ■ a í crí-1 Pô
Icav ei JUjfî  conpigqiente ieómo,iba
^' Ahoira ya conocen los lectoreŝ  éiíáí es su | á-tón»,? dn̂ opjvepipnte en,eDft3-egpr> Ja Ha- 
estado de abatimlenlo y pos-traeiOnv hafeu^^®% -• ^
lo«
verdaderos asesinos deí correo de Lyon y 
•aquí no-ha pasado nada. Es una de las man­
chas más tremenídaB do las tantas de los 
errores judiciales', y su recuerdo no acajtor 
rá hasta-quaacabo el mundo...
•«Este,, señores periodistas, es el final de 
los puntos que pudieron quedar dndbsoS eh 
mis memorias y el resúmen ^  mis récuef- 
idos. Agradecido sí os ent|a la duda, com'o 
dijo nuestro Divino Cñsio. Y no quieran 
que en su día;, cuando eoiqpaTezcah delan­
te del ,graq júe'z, ¿tue ps difh: «Retiraos de 
mi prraeñfeia, vuestiíáVuuiu ay“<ló á perder 
á un inoceotétí» Que no 08 «¿ro  Ta duda; 
paea no tenéis :mii cabeiai dejarla  ̂quieta 
hasta el qúe caiga.» *
«Sé, por haberlo oído, que los eaballeros
I y representantes del país que han, de____
este esciítor son corazones g3§herbáosl^¡.|^ 
sentimientos.humanitarios y müy' pfor enm^ 
ma de las pasiones hdmanás, y de'ét sí di­
cen y de las patrañas vulgarias (? )^ e  rue­
go que den publicidadÁ sus
ami¿os,de:lóepueblos veMno .̂ ¥a'l^dicbo 
que lo que sus amicos ó íedactoreSKáe Ma­
drid' agradecerían ^nocér ■ér'éS8frf5̂ un6“trs'’' 
’ los más detallados que ha saiitodl^mi
OS'fcra iéíi'i;
gl extremo de hailaree^casi moTinund^ I í?ét|wsf »na*R,ne«uB«M8) Jftte-dkMr-Iftp»,
^  Ihíy el cínicq y »̂1 dmvev^‘ '. -¿tdo í ŝ ei | 
W^at̂ cés Aldije^que ep .ios pxipieroa uuoinpc-1 E¿l 
tos se mostraba consternado. Ahora no so- ¡ ma 
|o parece haberse resi gnadb can, sp, suerte, 
gintf <jue‘se‘haíla satisfechó; Ya lrabemos| « 
bue^^estahu entretenido en hscrfbir sus'|ñor< 
aemqriáú V en ios blshos <ínl' huerto I tant’ 
‘ fe  t̂/s dáíé.caefíhífe0 y feí^eu'lenHíáS? “ f
‘ datp eurr6sd/pG-| up|:,
 ̂ _  cta; de uná dé msiqifir"
Ojjás en^^b las'gstííibé, éu'yo fabsímil, ''4e{|aw 
bal publiéamob '.uiíá éopia al 'ñ&ái; , ha| vu^í 
ido fácilitado á núestlo cblega ttt Páííí‘ d̂e I no* 
'adrid, por'su corresponsal'en SCvillb:; ‘ I toñl
¿farte de mis recuefdQ&?
Después que la opinión publica y la Pirensc^fu^nf- 
echos pasado, hoy la opim in mas sosegada y 
no pudiendo Kacerlo por^entero visto su gííand 
j despues que haya leiió sm pasión lo concernaéf^^^^mífi^ 
i en lo más recio jde una tormenta es i/nutil de ieí̂ #ft|íá^aí ’hdSbwdi
ts. Que hagan parb 'mandarlo ó ÍM]<CBSEjts:'lá 
Madrid. ’ . i
«Señores, os-dk4 que.im& vez.Jei4o 
escrífeppuécfóif
cer; os pido á- todos queensp-díacbo itBq>d§:p 
jéis en olvido; Dios.en su^d^t ins; iq̂ JP̂ ®* 
miará. Daditfb niia ppqx̂ itq fe caloej;. estoy 
muy solo^soy inocente y tpncó u in u p ^^.»
s r r w  *r??r
<VV.}/k\
\ tarem ásen este queiM mas que ha preocupadot‘é§̂ ¡̂Í!̂ >Pi!̂ .
íVOlviPForjqfiP'me a feih  el bigolie y*deolaraCÍOn0yisíimî vvmnmt:gimKiguimmuê nm¡â maamv;)9irf\: 
¡(¡Porqueme fm? Mt& dedicare á (Muelo depajaéjo) miíF^ntésí^iP^dmffih^uitDifíUc^mia^erid
Además de eátb; sus rfttwtbrias tienen de- 
líeS! EÍui®a«ifflitecuriosos. ' , ' ■ ící
CiSmo eserlb f»
En lo qbe él ítema' prólb^goi dice que páfa 
itales trabajos sólo ha dispuesto «de un aíált,
^üiílln,'ítMáí<muy sucia, ptor mes# el snéíoÉ . —  c- ------------ ------- ----- -----
^ un despacho enel' que sibUspre es nt^ma |™^fef|;ptBOsquedirfequíf^¡fel^ no nm 
•noctie;#' ■ I- >• .í  tetunloftUOTdo me ordeparcy*íffiraiañáífa‘iMq a
Las cóudlCianes'eíí que»lla realizado th-lbarbecho no conocido y con ochenta horas
les trabajos han sido causa de que enfetí^ 
9n> v4é tav pbí'■ tillo no -M» podido* hh^r
^opias de su escrito.
‘ Del'oríi||itfAbqu8T)’tréstrO'tíblega7Bl Lib'e- 
ifoZ'fe SeVilla; héíteai'do é la*vist&jAobrtrS  ̂
;a estos fragraeníoe,'dejando de'itítbntlGé ía 
:órma’, pOeP'literaria en Veránd, qlté le’'na
su atíton -Esa fóóna rudimentaria tí^
nb' en' estb‘ éSfiO su itíteréaí
7 Tan con su silencio, su inacQión y aca- 
7 so con su complicidad todos los des- 
afi^rps y tratándose de favorecer in­
tereses de bandería y de compadrazgo, 
de todo lo demás se bace caso omi­
s o . , l e y  es letra muerta ,y el dere­
cho í^sa despreciable ante la con­
veniencia de un eaciquillo ó un pa- 
JHaguado cualquierá. 
a ¿Qué ha de suceder en un país y 
pjia io  un régimen en que un goberna-. 
I d o  ................. ... '
- No pasa día sin*que los políticos les dis­
iparen unos cuatítdS''bTittdís y discursos.
Es decir palabras y más/palabras. 
Precisameute:lo, contejarior-fe lo que ellos 
conmemoran y la nación nepeMta- 
HbehoS f  uiáb' heéb'óá. '
par̂ e de¡ ttiríifo úehProknoés eeeu - 
eicutifjsaj < ¡ I t
icía/ Cliiae:! ! • ■ ; ■: ■ 
á permiti.rme preguntar
»e , _________ ____ ................................... , , „ * _______ _________
 ̂  ̂ 1 reposelár pagareé(§ estaba migó apurátidi ífs SmñaácpmtÚ^d: tmñ^wmUmkhatííWl^» eli'
...encontranao ¿ (jomo iba disienáv cMO(̂ dQ conchiila dbfá pbt
at|uu|auíeá mí favor ̂  ^^ .lajwígos a toma}‘''el sol ctíinó éesiai barias veces
■ M  *1 M  I t>ien tengo m' Ol bordeow cerdas*.. y hoy «bí hay m m ^é&AóUóff0^tg‘,iyli^bC(iM '^mlqnio n
e W  Señorbs, asi reópecñn)-a tuno**. oW o^ d m esoserl^ oi^
é .̂jlos Ojos atra^XT®^“ í'l f esia m i^  pérségUidd y muchos diuenios asuntos se «¡/u
. I soyun buen aMî fChfuyo y como'sitmpretyué hepodw^ whé'é^v'Sdbiquíiéféiii ^  atghvítt vee
iy?Krŝ 9 ^9 f tenemós mia' tíartM k^ como tucasuesta eiu dos cuerpos; me ceeieras'por -algunas horas trt
qUie'tenia ptt fentí-o í^com M ony to^o&ina^ corno' cuar ta  esta vmy cetranddlaS dqs dódle$ pueftt^stti
’ii Ao . I tu familia peeden oir ni saber siquiet a qu -̂ hXhdliidi geinée nb hay 0Íp ée$imíp^<if 0  m é  
■ testigos lo qUb son Im^rhi^eres... y en cuanto a tu hijo .si estuv4era-e»~ssta mi hermardi
declaré el amén con la soñrr- sQio.Uffggi^d^iieorMjora oofsat- ya sabes\wmo es tu hijo»**.yo le dije..gue lo serviría con
nrnohognstoperoqmnoquer'iaoompromisof.k.
Gornproi'Aiso ningumovyVistOíquM^iy jngamoa en tu fo sa  serorrnuy’.fO^qs las veces de año 
a año simeaso y como sera siempye deapueŝ iĵ e las doce¡< dala,, nogh^ailas.ires todo estara 
conélíisido.., y  tamo tu no tiene que pasacerf para nada creo que poco, te se púede'incomgdar 
mas qm en,poner algún Petróleo mas<y tener leña visto qiie esas pd^tiddé 'ñ00‘‘eoiit̂  
mas en invierno,,, que en verano... otrotd^the saco la ccnversacioti jiiíeffáf^^né.
sabes la unáon que tenemps los verdaderos juzgadores de v>énddj<MyóA€éégtti fres socios, 
que mas bien nos dejariamos rhaiar que de8cubrirnoé.,>.iMo:quef>róbamor p[eró qugrsgp^ mas 
listos en las cértas y eVqae'prepara una^partida emSualqmen .peUblomo[ad¡blishd<h jíien-gff
Ib pá
D
sa feá̂ 1(Ĵ 1aÍ)108 y no se equiv'otíá’rán, vístb 
que la sonrisp dí̂ l*fdÍQta‘ttd ífedeja uu solo
>en el priipjp amén ípmpiea lá pSlubrá améu 
por eonfemoh)';̂ y con ci^tó  cuarenta en el 
segu^dblrBfámhsúí' batándo en ayunas y lo 
pasafe, cómo meúl»C4''lbmWar.
íuo. o f  iM.)|diciî ndñyjUAa' ^n r̂e|iajá. - r¡, ifj. f twHeqée'arr^óM rs^r é  fin de no
sfe^s.cincafe la.^anap9^1ifeta,feb í¿„,a^^
if^f^^/íOid^^i(U.. Ademas que en esoŝ  pueblps siempre,eata 
pai^ftesgiMíraemo lap espalda^ y.qtt^ son hombres que pori t 1. ■ ■ ' ’ ')/ >■' Y'* , ' vw,í »«’wt¿«®e'/iní COW'ttWO t¿‘’ _ _ _
fe íí asu  mismopafiroi.ff *yo m eria disisndo
99?typ;j,h9 eViío»<j0 íTfes'Voii coMto' íUs iVíŝ isíeiB̂ íle iSMsia.v. Lo tnism o... yo creía q*ue' er̂ ari¥ é^sas
«do atoirm , Í , ,84eilí,; alajanm aíoJ,,,^ , j  , , - i— — .. .. ,, impart'aucid yno'tín*eiauna sola poClabras de esastontai.. otró'dM - efiié
„ Oonoenza pqíf'debir'que lo que déflenfi0p®®obárdado, dpm^|í  ̂ |.m animal, locq| ta conéjersry yo estaba entretenido eú' UM¿íüt dñeépáscél
f$(es la mancha de un endosí^éU'fóríhá y-'^MííPW lo® gífOR de dos mil ajípaa qqe sp en-1 
contado^qne el,MimozvquiMi endoaaTOie ení la  gÜatdlaÁ'4ñe‘d(hfa1)átíai^«3 K ,L... u. .... __ /*rkTT''ttÍm̂ ĉpFf'l'V\0 -¿r í lAl̂ nk̂ laVlî ciU* >
me
$U red dOjVqng,aJp!iíi por haberlo perdido con 
mi vueitv á Pí}üí«flor»r ^
DiCjU quaé:‘;î  truta fe  d<"feuder s-u cabeza, 
«pues/liji tenia asegure dfí dle,aj, lado Uq, aipi- 
^psiu qpe ningúu-i pedox'. pudiera llegar; á 
un sólo de mis cabellos,» ' '  ̂ ,
SIodL«i> de ettmetevá>e ios. ci^linientlsí,
ií .t»egña.Aílj!l|J« '̂
En Madrid, dos panaderos han reñido á 
navajazo limpio.-  ̂ ‘
Diceji los períó'dicpa que la lucha presen­
tó todos los caracteres de un duelo.'' ,
Se equivocan;para-que se hubiera pareci-
:dor,u n  juez, un magistrado ó cual- ,o á  u í  daeTo7lk" ria^ deb^^^^^
quiera otra autoridad está á merced gutia fonda 
«fiel capricho ó de la  conveniencia ¿ 
particular <5 política de un caciqqe jí Por el ministerio de la Gobernación pu- 
- .elevado por casualidad á la categbría^iiiiq, nn enjamítre de candrdî tós á conceja- 
'de personaje influyente? |les.' ' ‘ . . .  : ' l
’í’'' Pues lo que aquí ocurre; qife* er| Los'̂ ratoneis atraídicj's á rá ratOHera'pófr el 
sus Sécuaces y^ísorifeos ha-f queso del e^casiltedq. , , ,
I ' ceii cilañto les viene en gana, atrope-1; Q neso putrefacto que á muehos se les ha 
 ̂ liando 4eyes' y Úerecbbsí sin que la l,de indigestar.  ̂ 1
•aiitOTii^ü^^tibernatiya les vaya á  la
manO) yW n atendelÉ'«las" jítstas-'quejas 
V y las razonadas protestas de los atro- 
; pblíádos.
V. Y .antem o^ tab>fFe6Uonte,tan. eon- 
. finup, tan rep óM o.¿q uéí5§cuii;sp que­
da? NtJsOtros lo 'Sáneriros perfécta- 
mente; el pueblo Ib  tarqlñén; y 
I mieóftóáfi ñd se^aípeílálá* élf llabm  que 
sufrir la veÉrgffinzosa y btnniltaaateiiiíi- 
' .Üe osto e fb e^ ism o  político,
. i&l^^bl|e*d€f d'éSÉñT^^^^Pti#é8Í)or 
•la eficapfá'de lilu ,
* C T M ííir n ír ir s ím r r ^ ^  
O R Ó t^i:C A  ,
| »V A ñ .® í3DO
García Prfeto ha'eid’gidbi af duque de Rí
vona que introduzca importantes encono- feü'o'svy noháy <íée preguntar lo qd®’ pesa
pl Muñoz de seî  elrúnico directorde todo .'y 
el que cometía los Cfímenes, ayudado de 
qtros cómplices. . , , ,
; Ea.su escrito., acerca de esto.dice el Prcm-
Cés: . ■ I y ■  ̂ , . , .
, , «l^nsando bien |» que debía pasar cuan­
do el Muñoz y su huésped llegaban á la cot̂í 
nejera, e|, ¡pfimero coa «el pretexto. de4r ,ál 
buscftr,hv .llave fe la casia á̂ qn • supuesto 
guarda' ó criado en la casa zshurdóri 
rían cerca de su puerta y el Muño;;j!l âmaria 
Pedro ó íuan,,. dipipnfe: - Leyántatp
cohlfosí'^iths é * iñBtíftOB’ íréŜ  IciPó’inbl.hÓsV 
mi pifes'ent'áción pórtr'es Vedes'al pueblo Stí̂ ; 
berano?; el delícafe (Regald)‘de Bergájo, eh 
recompenî *; dé e^' tañ'hfele'
..quefeelatara loai%ámplioeque teuiailat^e-' cnaidica.qu^ 
claíación qne pr«stó;eúi.iBeñafloBplaS'llaüQsiar 
das» ©e*|aniitt8fB (?:)»áfln deque dejara de 
funcionar «1:: «Bergajo»'; faé'gcoteaóag  ̂ ridíf
m»'
|iírfeiÍpmeinstEuyendo.pqr^pr^enqe1aJ
I rior autoridad judicial; en yjrtud déj acueri-
La Libertad dos brind» V '  Busíto en el | ??
8A{lt;EXBE£»i:rO
na solicitado por real orden, un pfoVedf* 
miento informativo* efí'étclareciminnto de
re.® Soma, alm o eetóIlM me^^  ̂ | el existen ó n i éü id actndlíaea-WUIWB’éros
tonzado,!que;se.publica en la Ciudad Etw- l  ji .a -  I ”. . .  u I I 1 ó <íU  ̂ I espatíoléa en- flfipinas;' y  con dene,desmiente en-absoluto que WSeník Sede ; ^  p,.^'
íWglUiIl V / * - i f  WftrTrft vtyriltíh4H/\'oí /*n1fn iía Q«n íi'YnftHii*̂   ̂ opuibai ai iiiiomu ttliipiXOi' llilurmwClUU'BUlJrtJ
Sabíanos también que el Francés acus%ii®*î n é<iude«oi'Odaí,!«teni€iid0í que inventá»| Í la oficial, que contribuya á hacer desapaare-M„q3L -Fpppsonsjes'ún'agmíufias... qaie¡isbUiíoeiaMÁ®^“ ®̂'®’̂ y^“°®̂ “’̂ ®̂ 9nraealo8 martirolo- ¡s — — t----- wA„
I dati'deiSen Expedito, faé traducido del dia-
I cer la feciórtidambre sóbre; dba8UntiO|*oito á 
 ̂ {(Má 'p^édñá que ' tengh d«^os cóncretos en 
I pró ó en contra para que en la fortna.iqiie 
* mejor crea ebnveniéntefí‘hapi llegará este 
juzgado,;sito en la calle Bailón,nútueio-41, 
las pruebas,justificativas de.sus.asevóracio-{#.. 1. .,̂ ...,...1.̂ :1 i-'.r .f'f ̂  -̂.4«
to yt|'íifS'"iarfertcbB largaet eí iítitóráDáé'|E* .̂'*®^^®®®y ., .ggt ,
bajo y  las tenía infe cprtaSi..eí c®Jor de los 5 Bien.qqta; pero posotros,debemos d^^^ l 
veptifeP... el coloí de las botas... c0bio«s í|®®7?®®*‘ ,, , n , x J -





mo en este caso, la pública tranquilidad. 
Dado en Madrid á primero de
1905.---Juán Yalderiama^^̂  .-y 
I U n a  p|siol||>—Por ̂ pareperfe íicen- 
f oia para usarla, ■ recogió ariócKe la policía 
I ; unüpi '̂tqlá. á Emilio. Tomé’ l t̂adénth,- fe  el 
^1 teatro bérvanteó, p¿r lo qud'íhgteSé^fe'fe 
' - ' í«ár/.oT á díép'ósicióh dél' góbfetifefir^'ciV®.
káet?ra7lVeTven?^^^^^ cibron con>el Señ¿r. ’ ‘  '‘ r  *............. |dad ó autencidad del santo; hemos cumpli-
‘cender la candela, ♦ . t ' Sigue diciendh qúe stt‘‘és‘cri4b dfeWéríitf*|’‘*® informMion y
Este saldaría v Muñoz ,,eo,mo^cofiocedor | leerlo España y Francia entera, en la cS'efertî l «áhorá qüe los-cíétíícaZes
del terreno, Sé póndria delab'te , el otro de-1 cia de que. en ésta segtífifiíh’próduciría indig-1
trás  ̂de él y ' el snptíesto“ criado detráb dej nación, (l)td[&Jórxna en que fiié tratadicfl* un|
..................... ' .................... ■ ■
se las compongan, con ̂ .»
súb«iítóítrj
mías en Telégrafos 
Medida acertadísima. • ; ; ■ * >i
T  si se aTpufe|ító''|i:niilf^ tiempo la tari 
fa, miel sobae
I  . . ...mASí»». ' Iiiiiiiáii'■iiéwwÉÍMWlJÜBII Ilti inmiUlllIflSn II ' I "«MiaawajCa»».
ria.>
Dh está
linviía, á los periodista á- que- vayoh á Re.-?; 
y rib db otra» fórihá- afirma' que*! ááhoTA convenoeji^ dorlaaiunteríores mani- 
deberíá hácerée'por sór' éí MÚñóz delt^do l íeS^®Í9nes  ̂.^ctendpfque esto esum-,deber 
y 'M y  doMHtd'i deseéha'íáíMpdteéis^fe que! Rrofeqional y de conciencia, 
él tomara paite, alegado que no es niogúh salida a la est'acion.
.fe—
Jamás las ilegalidades, abusbs y tfepe- 
lias en materia electoral hap. ,bí4o_ mayores 
que en esta qtapa liberal,., « , , ? * 7:
No s^o los/municipios- en quê mnairdan 
los amigoq?fe íñD®®b̂ sá' situación, sino 
aquellos cp'yaŝ mayoríiE ŝ son qonser,vado
ras, hárf l^ aú o  Óáo itíc re íb i« ^  íilIfÓiP á 
i^aleyM el slá qjje los péeu
"do-liberales '<3Íüe"pdl"¿^éáídfi*i^^ rigen, ha- 
ya®íííPf3te|?^ojfcorf|tt^^^ m  - 
Los padilhstas han faltado en todas par­
tes á lS'léj'dMfelfeo'ffláseécandÜlésG.
BeníéS dtentíñéíadfo lo- OcuMdo en-Este- 
pon ay Yunquera.
‘ Tlby rbeibimófe anáilolgaé qúej'áS’de Arda­
les, y véasfe'él' simiente-tfelfegráliííP dé', 
l'óz suscripto porhl' digbh' t^b^resi'derite,de 
itf'JüñtafTrovincial de Guión' Róphbircaha, 
Sr. Cueva:  ̂ ; .. .- , ■ - , ‘ .
-.««1 . 0,. .jf-yélez 6 ’Nbllíwhhr'e 10.40 noche.
'̂ Pfedro Gómez Chais.' ,
*Juntá m ííh ^ a f efesó téchazó solicitu- 
des
i l y  deít|fcdá<mudifetos^^ ' ,
A E í páehlé feíáilHdigfiSéloí'tídntra'caCiquéé 
" ¡a Martin» ̂-T,
Eegún hémbs- dM w, eatp^élez la mayéría 
es cofiservadora, y lo suofedido demuestra
cómo f faÁcjPÍÍ99 fe fe
...Y  siguen las discusiones de actas.., Y 
en el Senado,Cavestany, entre ripio y ripio, 
lanza BobrggMontero dicterioS'y^taériazas.
Y Ik palabra á^omjofáíi6ííí35sMl óíómíj flota 
en eíím!ibientB,\feomOî ,na./Cí)&fena)CÍfn de 
este gobierno*yernocráíicp. , ; ¡ i S
La'pOlíti'éaj paSadaYk últífea crisis,'-W  
refugia ea ló8ípsfóillos,«aband6tíarido el he­
miciclo donde se desliza; ;.plácida,AÍa .discu­
sión de ias baarrabasadaae l̂ectoralés. s: 7 
¿Adónde iremos e» es1i<M ^as. tjistea.t 
i^sfeefe, eíí que eí-CíelbaplaOTa su lividez, 
sobre los tejados,,,.y. llí)ra!!<ieBa»laa«.-oall€Sn-i Bik 
lluvia monótona? Pasado el estruendo del 
v̂ieje de Ldubfet,*y ante los prolegómeno^;
de la excursión regia á-Alen^.ñiay Anstria#  ̂  ̂ u«cnrav-n.n..v.__
la atención madrileña se reconcentró en la l jjjañfieIóÁ-^«r^á*5e la Cv 
t r i a d a .  Y el Español jr la Princesa re -j W ns-dM io*. eh
bosaron''de geüte,'y Tíesols, feandono por 
unos días sus feífeehép de î ice,¿para  ̂rfe-l 
dtt húbiito á íá'4radtciáh, y .declamar, sobré 
Vl'̂ Éfá̂ cb esfenário donde tantoSíiáocentes 
cMeran .muerie fe los versos
igadoreÁfef feMfedor‘'S i^ íífe9 ''
pía. Ortega,, >Trfeífedo una^qufebra 
EtnpresaT tráfe devanimarlsü; teatro 
írtbrio vaüdevillescÓ ^ ^ a  iMár 
■ tres
fífíos, dfe donaire pmsiéii rié 
^áda¿ efeohti^ifefe'fefaíífi|, ifi'éíomO'
;^or:iás l^deiidadeÁ :fenyu|id(^ sé 
e jl^  <.§empn®í'; PíÓ^W9'>,e.̂ 9®É̂ *̂®" 
el .cedazo ¿e lat̂ t̂raduccioni;
^  frases y ¡'.^oé demasiado: pfeaártesi 
la l Comedia se S I W y la
J e éj^d6.s,.iy*jBl%;
|e mis m^pafieroé Main. ;
lE n  Apiolo, Bl a r^r  eíi^sólfa^aé los;QuinĴ
den, eñarfeo ŝe tiiatq.de, eoí 
fe¥nÍ|i, ytófeoIk'ciséá; L áw ®.í





^ó;' cobáiñúációít' fe  M'dmór ed'M
riostras üt h í^ é  Óíí,í^9'!ÍI m oren^añostrar ,, Wi, ^  *.,
- i iii^ to fe tó e ó  súgúo eo
En Tbtáíáü fembién hay uh alcalde cón- 
servádor qúe*̂  áünqüe ’ ̂ procesado, todavía
continúa dispotiiéádOá sU at^ jo  dé lóedes- 
tinoedéaquelpuebio. -
Pues allí ha ocurrido lo ÁooYino/anun- 
ciando eí íHOíriertWu: m  sé ahrió la casá-con-
sistonft fe  se; a ^ m ó  ^ ip ife d  ^
Sólo que nuestros angfeosfesn ^recifefeas
ayer mismo quedó príiBéntada en el jp ^ a fa  
de instrucción de la .^aniéda la 
criminal cofeéspbhdifetéj fe  la qué parefe
aue ya hkn actuado






;PM nicasa JglgUjferJÎ CÚ 
max, ni fen íir Ife  escjBfes t  ; , -vj¡ i
•; MyasQadfeiJ^a f e  fe;ii¡iáyp»aA,
................ ■
D e ta lle s : G ra n a d a ^  61, p r a l.
coloso y, por coosigníente, mal podrian 
trealizair loé'Hech’os*entré fes »dOB;‘JCOrao se 
lé'inlptrtki'''-: ■ '■• ''b -'- ■
In’siete, pueé, eü^séstenéVique Muñoz) s^ 
lá  él dü-éctori auxiUándóie',* poí lo' menosV 
doi ipérsofes, qué Todife serdos» individuos 
(de los que t̂en&^^páfeiique  ̂ le guardatom» la 
espalda en lo# neofefes dél .juego.
tenSAceia > ;Sfel !po - 
4ev- 'fias llaveta del) port4iB^ de| 
dic^rl»4i04!p>Á«<
Lo explica en su escrito».-deis siguimite 
modo. 7,‘ f*. fe',:!!;?;) -ff- ■: •,■ '.¡í  .
^«primero .por̂ jel. qariñq tan ciego, que* le 
tenía y^más-por. fe. situación que. goza¡ba.y 
que, fe qultaha de';, toda sospecha y , más de 
efe efesei Y fijarse ̂ pien, en el sitio en que' 
e'sla cónsíruida'ía cafe»; ■ , . .
Son dqs cuerpos independientes, y del co­
medor y cocina no se puede ir más lejos.,
El comedor tfeu^, una.puejcta que de,, no­
che se cierra por fuera y de ahí se eticueh-i 
trajel..pasadizo, que separa los dos .queiipos,, 
e| cual da salón con oWa puerta enfrente 
a lá^ é l «•ojnédpi-,lA
se ojera para dentro...» .,,\i ,  ̂ ,, ;
f Añade qu,e muchas vecesísu hijo dejaba la 
llaveá uub|afeigés yque'éstos para ir *dé 
cacería noscléntas. veces al año,. desde Ja 
iina á 1̂ 8 dos d¡e la noche, 0fep.a|fa9 ,fe í?Q- 
cina y comedor chaflandb y tomandp pná 
copahasta qijiíj,̂ e,r|unjlan todos,
«Pues lo mismo me pasaba conej Muñoz 
‘dfihifeli'ltíé'caSíkdóVéS. No me ocúpaba fe  
'm-éhéiMó'Míeí'deciá*qüe éátáUbchó ólá fefe 
echaría con sus amigps unas horas dé'|q|l- 
*gb: Prife í̂̂ o qttefeó“ soy jugador :y ní©npé 
ferítísby^dfeiááé 'qlíe ’sí̂ fe^[paMhfeh' suéJ- 
tas.del Muñoz *no le conVéníaqué huhiérh^ 
^febíMe;:'í^'áiíéá'\fe efeó) por lás bolas quel FImát 
'dftíía bhhericótttadb á i^s ámigóé pkta dar- - mfe 
fe tono;»yj0i,áu.aerfe pafe M
o on^,^éfefefe,negociW   ̂ ■ f weé p
NOTÍGIAB
^Y^áy qué'MjMfeVqné entbnees téiiiá 'a 
Muñoz un gfendísimd'oarlñh'y. mi familia-1 ter-m 
lo cbiísiSilfiidia" cbtóbhi- hbhíéra péiíébecido ̂
que pásar'é po)í 
W  Ifegádk áf .Lofe, dondefee ■ espera- 
9 gersonfe, .  jí^nnea hq 
podido acordarme cómo entré eti fe qá̂ ñaíJ 
mi primer amén, ea femadrugadá fel dla 
20, sin quenadiff' dih'Tiub^rá - preguntado 
sfeecelEáfebá algé.-'vstíEírído eil>ayub!a8''ríes- 
de la tá^de dél 16' y  biiPdóftnftr; y*!# pasadó 
qtfise decir lo que safeh^déí y' qfe
por eso había fehidtfc, (fitífe>viifo.«quisieron 
e^fecharmoi np. quife luchar. «¿Para nqué?i 
Y en mi trastofep;^ abatimiento yrfetenuar 
Ofen .n̂ Oparpciĵ .ngáS;.ho|feQso pfea,mí esco-, 
ggf al verdugo,y acabar ya con lo# súfri-- 
miantps y suponerme A otro'.doble éí triple 
delicado de Bei’gBjóf caso 'fe  no, dhcfeel
*^ se , señoreé, fué mi.; crimen para ellos,. 
fl|5|;i00feprcúdiendb quken. un, hombre dê  
educación el verdugo con mi conciénoia 
tranquila me realzaba, el bergajo me reba­
jaba, me degradaba, nje empequeñecía.»
JDesieo» dc^iqiw v iv *  e l  ^Mnfioaii fliO« 
ipera.
:«A;lgunos dic'en—añade en su escrito—que
no quiere^'Deseo * que viva '̂pues no puedo 
creer huei cuando nos veamoé dé fretite y é e  
recuejrdeiiél carino- tambiego que le tenía y 
ias que Js hacíam mis hijos (al 
su padre): que sUi- cfecieucfe no 
le su sed' de» venganza por sj^ué 
.0 sea vencidaporjla concienqiav* 
do algimaíi*. No ésjrfevoontóen- 
eíftl Milteoz en¡oí estádo on que 
tra. Al Muñozn lo ha pasado lo que 
a el fábujista Lafontaine en 
fe  Jk zorra cogida ensimismo ce*- 
80 para coger un galló.». ; ■
d e í  é¿érltb¿-*-PÍdlém dd élei*
OS ya todos los tii|ümentoé'qne'ól 
líhéhtes** para su defensa j-A jai que 
lihádb todo «1 extravagante escrito, 
éstb del modo siguiente
^ r te e te o s  vfnoflL e n  B é lg lléá . ̂
Exigiéndose desde f  Á' dél ácttíál nfés de 
Noviembre en Réigi'éa eí certiAbédb'qfe’dê * 
terminó la yige'nte ley de pre8apúeétbé’.'.de
c cel
H uvtQ .—La policía, en qnión de un 
guarda párticufer, detüVO"SttOétié"Á '«'José 
Díaz Navarro (a) Jbaa#d, él cüál; 00*̂  uñión 
dé otro ihdivfduo que empfóhdib'Ja'fúga, 
hurtó un saco de hariná d#i06'kilos)d!éhn 
carro qiife' estaba- cargando «ífcel almacén
dipho país para la iitiportkcióii de • nuéafifos !̂ i -tiemeinfealado^Di Aua^etéfSáeziun 1a
vinos, la Cámara de Coriercio'y la Asocia'  ̂ * pfeza derArrif>la;,númí lG. 
cióñ Gremial de Crfeábrés E’íp'ortád'orés'dé I „  'r”
ferenpi^á cuyo efecto los exportadores qué 
neqesilffi proveerá# de 'ésttíó, jíBdirAtf acu­











ció, local del Consulado, dé 'dbcé á tréS de 
la tarde.
.Snferm».-^^Ayer se encontraba enfer­
ma de gravedad la, hija menor de nuestro 
querido amigo y correligionario D. Ricardo* 
Gallardo Calero.. ,
Deseamos de todas veras que la'enfermi- 
ta< recobre la salud, devolviendo la tran­
quilidad á sus amantes y. atribulados^pa- 
dres.N *
. F u gn  xm oroaa.-;-De la Calzada de 
fe Trinidad núm; ,143̂ ., donde habita, se ha 
fugado.acompasada de varias alhajas y eh
No es».poéible’que le pagu6̂ i ......
á O r iv e  con cien doblones,] 
puesto qué* al primer enjuague- 
♦ me'vi libre> dé flemones*. * ,
C « r l ‘o l éstd iháiM ^' A ifeféstífiba el
’Éüseá^iÉstÓméical di Sdiá'dd OáUfibŝ ^
«fiíl C ognae. OpnaAlea B ya a é»
de Jerez, se vende en todos los pufeos es­
tablecimientos de Málaga.
S e  e o m p ra  p la ta  y  o re .—Francis-
cb Cabrerá.--^Márliresl 8 (Pláteríá).»,
umón de su novio Antpnio. Gómez, .la jpven 
d^tTi años María/Contreras Mblero.
l  tnrenwmwtt üuuiv oi xi«wxv,xMr , V, hoy tenemos
Srén4¥ |á iÉ ’nfi éi-áfeotifo si huMera  ̂VéhiJ'fblvidfeq^todos:,lo quelecia nuestr.o Divino 
Jhfetf mi hijo ébtf éush|ñigoé.̂  Adfeiás, | Gr,istc|te'id feültitúd qué lé següfe;̂  ;
ó ú é fe é ’fi^tfeks 'pb téhíah lugáí feáS  ̂qüó «Ni ica, jfeiás hagáié juíMos teñiérk- 
fe ú d lM ls ífe M ^ n y  ' ':r  rios.c le^pndetodo p a r ^ ^ s a r  un gran
' X  ade^s éeñoM^ ¿Offied dempifiib pp- culpal e, sé püedé éncqiit¥ai*M Un grahrino- 
k a ^ iS s é  ni elepqnfó cétíté; |T  al jüéz que iba ábéUtefeiar lé de-
V mimado donijo^M uñí^á fecio^du todfe oía: «S |tienes una sola dada, absléfité[‘qfe 
lM .|» .iA W S í» íl« ^ Ú « » ' to C éftoti^aoiipioB  e fSn di»
cionista fundador del nuestro, dejfeiehfem- j ta de ' [e tus.sentenciaS. k j  yo, diré fe'qüe 
ba y ahtíSlcOmtasshjjot deílos nullonários dice elsobWÓ y juíciOsd’ (Srátiéé); ‘ ■ 
'aM.tgJSbft cónééjal, cop he*®i®fe® -«Í5s|ria eséíitO'q¡U#yh'̂  fuera el llamado
saT^PmnVW uno deÁOhprineipafe del já'éeií |n ségutídoc iescergwé, . acusado de
loé'f siguientes j hospedándose:
Hotel Inglés.—D. Santiago Cortés, don í 
FlorentinoiBargañón, D. Juan .Mla.lRuvi- | 
ra; Mme. María Baulkauskey, D'J| Teodoro | 
Ferreira y D. Cesáreo Amat. 1’ I
Hotel Coión.-rD. Manuel Rodrfcuez; don | 
GuiStavo de Souzai-D. José Gordiám, D. Ma­
nuel Peral és,*'D, Eduardo Márquéz, D. Ra­
món Sorni y D. AutolíoMavel. ■ 
H otel^iza.--D . Juan Cuervo y señora y 
D. Pedr*ArandA.' 7̂»-
«Bi- C o g n «é  GOttzáleas B ya sa » 
déJerez, deben probarlo los inteligent6a<y 
Jíía^naede búemgusto.
M a ltr» ta d o .-^ E l joven de 18 años 
Mahúel Férnáádez RuiZ'faóniídtratado ayer 
tarde en Puerta del Mar por José Marqués* | 
Rosado, por halmrse guardáfe aquél dos i 
péíqúéties’áé cigkmRbs'de uü cajón de taba- | 
eos que conducía:; - ’ ’ I
P p  v lz jíe í Conforme knühpiámos.
P e p ó s it o  d e 'm lé l  d é  
gosft alfpor mayor y menor.
Aceite virgen, de, Ja.'Ñuévá ■Ê páíía de
Ppente.Cii^pii,.. . , *.
sSe sirvefe (fem'icil^ó, B'Msa  ̂ l̂ é,. ' ;
Pifdfesops* d e  p le n o  que ha hecho
sus estudios en Alemai ‘
iamoñmWnoT
B ié l^ t ^ ié M a s e f p l a n a . r )
AVISO.—Si no quierq usted «eatap calvo 
use el 0EFJ;R0  D E O l^ N tS  L H E o . E l 
que es calvo ó fe le. oaê feí oab.ello es por­






La'obra estrenada* anoche iem-estercolised
con el título de IíaBo^eme,vie^ áaümeutar 
la seriofe las mhehasfqúe¡s#haítf'áscrit(>
sohífeíel manoseado asunto de las' intrllaa 
de escenario á dentro. '
Ni el libro ni la música«inteneaan grim- 
demente. ■
ayer en el tren de la una y quihee régresa-
jq y otra médihb; buehk ®é®®í • asesinip fe. Le Cotídrier de Ljon» Seis* úidopúttfera fer direetbí d̂  ̂ í ocho látigos afirmarla; haberle visto y rér
D. Enrique Ramos Rodrígq'ez.
, —En eijié las dbs y Jféihfe' régíe^ de' 
Gránala D. Jóé'é Gómeá'BÓrrérb.
De Sevilla,. D. Juan Barreré Prats y se­
ñora'.'' "  .-  7-
' ' piéiariqikéveíi^
P'oif ’eT j&gádb^fie iüáliúocióin, del priinfir 
cuerpo de ejército, .sei ha publicado' el «ái- 
guiente edicto. , . .ivi , .
<Pór el presente hago saber» qus eneon- •idé&BB,-




En la-última obeervaraoéhlgunB origina­
lidad y muchas sonoiádadesipeito nadá más.
La interpretación fufé muy . aicertááav dis­
tinguiéndose per la imporCaneiafe fiUs pa­
peles; la señorita Vélaseos y7 A  sefiores 
LaCasa, Soler y R’odtíguez» ^
 ̂Al Anal de la representación salió, á reci­
bir los aplausos del cancarsaioh«fefior 
Isidro» Sqfer, uno fe  Iba pádreéí de la cria­
tura. , , ,
: Para hoy seyanUncia, en tercér lagk, m
iPerraphjcp,„, , i :
«ÍÍÍIé̂
' Xí • I f-  ̂ ''
' I -. V ‘ ,. ' íU ñr-íf'il ', ' a
fv . ’C ' '  ;* '?  '■ V ‘. 
 ̂ ■ ■ O P »
V.V:;*'-:
r
P E T I t O L E O
L o c i ó n  a n t i s é p t i c a  ó e  p e r ­
f u m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  l i m ­
p i e z a  d i a r i a  d e  l a  c a b e z a .  
Ü n  c e r t i f i c a d o  d e l  L a b o r a ­
t o r i o  M u n i c i p a l  d e  M a d r i d  
q u e  a c o m p a ñ a  á l o s f r a s c o s ,  
p r u e b a  q u e  e l  p r o d u c t o  e s  
a b s o l u t a m e n t e  i n o t e n s i v o ..• ' I !f̂  t <' " ' *
^ 1  m e j o f  m i c r o b í d d a  c o ^ ' i  
m o c i d o  c o n t r a  e l  b a c i l o  d e  
l a  C A L V  B C I E ,  d é s e  a b i e r t o  
p o r  e l  D o c t o r  S a b o u r a u d .  
C u r a  l a  C A S P A ,  l a  T I N A ,  
l a  P E L A D A  y  d e m á s  
'  e n t e r m e d a á e s  p a r a s i t a r i a s  
d e l  c a b e l l o  y  d e  l a  b a r b a .
Silio, á ntmbre ^  los conservadoSas, El éxito faé completó, presenciándolo W n fpü IO  Y1 ER ELCOWS; ÜSE IfÓHffA
..goya otro v(̂ tó particular refere î,  ̂al al'autor.,se- ^ r e ^ P l f § E jt e n e Í ^  Pe
rV S ^ á u e se  tratadeuncaso de\fen in-l Este dirigió las maniobras personal-
mente.
«u Vio.» ««i ______________ j ___ _ Después de terminadas, el presidonte
Termina proclamando que en las cuestió-fde la Diputación obsequió con un lunch á
ajusticia 
íse
f nes electorales, estamos á la altura Ma-1 los asistentes.
“ rruecos, pues^e han visto en Yera re^írer I Las pruebas consistieron en establecer
I los colegios patrullas armadas, áusanzdi del un transmisor del telégrafo sin hilos, en
E L  P E U i
L a n a ja
. I H é i d l o o ^ O c u l i s t a
'tie áoee áf tres .de la  tw d e
P laas» á® itio flío . 2 5
C a s c o s  y  a d o r n o s
para sombreros de Señora. •
Plores artifleiales y perfumería.
Telas de cera á 1,50, 2 y  2,50 ptás. libra. 
Se admite toda clase de compostura de 
abanicos y paraguas.
MÁNUELREBOLLO.—CotapaMa; 13
á almorzar en la
d o a t i e n e  l a >  m e j o r  l e c h e  d e  v a c a ^ '
Alimepto completo pai;a,a:iiños, 
tiQps6;Qiq8jdó^Ues y ppn't^aipcienteB,  ̂
*  ̂ •
Precio únicO': P***"l'i76-¡cl bote«
dor y el rey marcharon 
Mms de los oficiales.
El local estaba muy bien adornado con 
banderas, flores y trofeos.
D e  p r o v i n c i a s
7 Noviembre *1905.
C o n tp a  u n  alepild®
El vecindario d||l pueblo de Collado-Me­
diado, envista de-la conducta observada 
pov el alcalde, dispónese á venir á Madrid, 
jen señal de protesta.
El gobernador ha dada orden telegráfica 
d̂e' que solo, venga una comisión de dichos 
I vecinos,'para exponerle sus quejas contra 
’ la autoridad municipal,de,dicho pueblo.
' D e  M a d r i d
7’ Noviembre'1905.
los colegios patrullas
lias kábilas. f la terraza, y en la bahía un bote con un re
I García Prieto manifiesta que hasta phora I ceptor Aletor . ^
I no se há levantado á recoger cargos porque I Transmitida la corriente jeléotnca, e  
I en realidad no se han hecho, y ello se ex- ' bote comenzó á marchar ' en dirección á 
plica sabiendo que el Gobierno há^sido. ría y girando ep el sitio previamente desig- 
quien menos interviniera en las |̂ a#adas | nado se dirigió áAIgorta. 
elecciones. ' ’ i  Este favorable resultado produjo gran
Todos recordareis que el Gobierno ¿hte-1 entusiasmo 
rior füé considerado cómo modelo  ̂electoral 
y sin embargo las presentes eleccionós, .re- 
Ipcionadas con lás anteriores, acusan'un 
enorme progreso. ‘
(Grandes rumores en las oposibiónes y 
en las tribunas).
Solo suspendimos, continúa,el thiniatjro,
A los alcaldes de Laredo y Benavente, que 
después fueron repuestos, 
i Se levanta la sesión.
TEISTA: A, Mmai^lqfo; La BstreB»; P l^ ^ e a e
P in to r a ,  B a r n ic e s ,  I m l w  P a g i # i o ,
UNfVE&SAIi, Gianl^^eS
S S Ílirn iri carburo de calcio y material completo para instalaciones de alumbrado y 
Ií IIL U I^Ih calefacción por Gas acetileno.
M B D B U .—Electro-motores, lámparas y material de instalaciones eléctricas. 
|iI&OlSI[i;>-^Máquinas herramientas para labrar maderas y metales. 
pÍBÓBLii^-Motores de XJaSty f  eneradores de Gas Pobre.
MBDELi.-^Billares, naipés|dominós, cafeteras y artículos para Casinos y Hoteles.
S a n  J.ua)H ñ.0 J o s  i n y e s ,  12 y  14.— M á la g a
ü e  M a d r i d
8 Noviembre 1905.'
I n fo v m e
El comandante del Gramajba informado 
á Weyler acerca de la pérdida del Cp/rdmal 
dañeros.
Asegura que el buque llevaba buen rum­
bo y que el comandante se hallaba spóre el 
puente en el mpmento de la catástrofe,,cir- 
cunstancias ambas acreditatiyas de que no 
hubo descuido. .
Después de cambiar impresiones acorda­
ron balizar ei bajo, causa del siniestro. . 
D eelaK aclén , bvtiMsA
Los peluqueros de Madrid se reunieron 
aiíoche acordando por unanimidad declarar
’ í { C I B U e i A ,  n O T f l P E D I A  E  H I G I E N E
J O A jQ U I N  g a l i l e a
.frhB^ra y  única casa jWi
d e d i c a d a  e x c l u s i v a m e n t e  Á  l a  v e n j a  d é  j l n s t r u m e l n t p ^  ^ e  C t ó g j a  y | ^ p b i f ^ ^ ^ a , e , é p t i ^ O i > ¡  
O p t e r á c i e ñ e s ,  ' ¿ L p t ó c l e , v e s , l G t i á m b e r l á l n ,  C ü T ^  L i s t e r ,  B i b e r o n e s ,  G e n ñ ' g a s . ' I m g á d o  
S m a r k ,  M Í e d i a s  e l á s t i c a s , ' ' S u s p e r i s o r i o S , %  p a r a  ,‘ l a  v é q t , a  j ; c o l q c g , e i ó h d e  B r ^ ^
g ú é r ó " ,  P a j a s  v é h t r a l é s  y  t P i l ^ á n t é s  e m Ó p l á t i c o s ,  & .  & .  ( E s p e c i a l i d a d  d e  l a  G a s a ) .
FBBOIOM F U  é  BÁB-ÍTÍ^Í|aOé.~TBW TJLM  A L  COH TADO
ara
res
T e le g r a m a s  d e  ú lt im a  h o r a
8, 3,45 madrugada. (Urgente^)
'  C é n m e jo  d®  n°tliilst]*oa
A las bucé y quince'miúutos terminó el 
f ponsejo.
I Según la nota oficiosa que nos facilita el
Iministrp de la Gobernación, fueron ftdop-¿la huelga si los patronos persisten en ^u 
Atados los siguientes acuerdos: """ |actitud intransigente.I Reconocer la Independencia de Noruega)., f¡ «a , jb, C!,> , 'I Suspender la Exposición pedagógicaque | jjgtg periódico publica la ' crónica devBer-- 
|se proyectaba'celebrar en Barcelona. iilín, de que ya dimos avance por télégrafo.'
( I Adquirir la cantidad de pólvora propues- i «B l L ib e r a l»
de“ o S « “ t ó T h e W  dep.rtame.tos de <J«err.,Ma-| ^  „ „
Pr.icÍ'o referentes á la s ' disposiciones' de la | * b o Ib® d «*M aclrId ' '
. Diputación próVincialMe'Málaga, que afee-1 
i tan al,Ayúntámieñto OTla misma localidad. |
iCrEtUlO'
en general, que durante los mésen de in­
vierno^ es' decir, desde'l. Nó^ basta
Día 6
( S I R V I O n  0 £  U  N O G H f )
B 1 «H e ifa W o»
Este<peTiódico tdedicaisu n-editorial. á la 4por 100 interior contado.,...
estancia'de don AlfonOo entAlemsn^ .




Pe JSan P e te r a b u r jg o
Wite haapido nombrado, presidente del
Consejo'4® wniB,tros.
P e  B í On J«xifi4i?o
El ministro deBacienda anunció á la Cá­
mara que él déficit resultante importa4res | 
millótíes'dé libras esterlinas. >
En la Cámava ppfular continúa ^scu- 
tiéndose e(próyecto referente a las Cajaé, 
para retiífo de los óhrérós. j
S l e e e l ó n  s e n a t o r ia l
Comunican de París que el Consejo de 
ministros ha acordado celebrar el ^a 6'de 
Enero próximo elecciones senatorimes, pa- 
xá la renovación de parte de dicha Camara.
E n t ie r r o
Telegrafían de París que el entierro úé'lá 
esposa de Mr. Camhon ha revestido los,ca-A_ _ __ vMAni'FafiitfiAinTl ni
Consigna ,
za de la nación germana, no solamente, por
su importancia mihtar, sino, ppr los.gíen- 
des adelantos en la industria y em el tra-r 
'bajo? ■ . 'V
."«B l.C erreo».' .
' El antiguo órgano-deL partido lusionis-*. 
ta dice que el Gobierno'actual es mísero 
en-ideas y torpe en- los«procsiimieiitos “gu­
bernamentales. . -
Unicamente puede’ sopoutarlo el país,'te­
niendo en- cuenta lo efímero de su eMsten.í' 
cia.
V i a j o  d o  F I g u o r o a
r En el expreso de boy ha salido, para Má;; 
laga .el. di|botor' del Sí Nacionful, don -,A% 
'gustOiBuwz i de Fíguearoa, .siendo, despedir. 
Sî do en c l snden por sus amigos,poliUcos
’6 pon 100 amortizáble. 
Gédiüas 5 por 100
Cédulas á por 100.................
Acciones del Banco España, .. 














Para demostrarlo cita el párrafo de uná 
I carta particular dirigida ppr Maqr^A un cp- 
lirreligionario de Barcelona, encargándole 
79;’20 ’ la mayor actividad en todos los trabajos,
Dia4
99/,30 pues acaso lo imprevisto, suprematey^en la
OO’OO i  p o l í t i c a  e s p a ñ o l a ,  h a g a  , ú t i l  y  n e c e s a r i o  a ,  
0 0 0  0 0  ’  p a t r i a  y  á  l á  m o n a r q u í a  e l  e s f u e r z o  d e l  p t ^ -  
4 2 6 0 0  i t i d o  c ó h s e r v a d o r .
ObOOpI 1:̂ (8 ,«ftiieeta*
386 001 diario oficial publica ios, siguientes dé 
ovetos:
Reglamento de .Jos lerroearriles secíunda-
, ....... ........... Disponiendo que en la permuta , de tos;
/C E  D U IPin fíC I J i  v í a  p e c u a r i a  y  o t r o s  d e s t i n a d o s
l ü l U  U l ü  L n  J I I I I " l » /  | a l  t r á n s i t o  d e  g a n a d o s ,  p o r  t e r r e n o s  p a r t i q u '
D e l  E x t r a n j e r o .
8 Noviembre'tlflQb.
.el crucero bleherl y marchar ambos á Tur 
El Sr. García GuerJero qué pioyecta^i|qúía á flú de llevar á cabo la demostrációtí 
partir «u  unión-de, FJgu^óa,.., ha ^pÍazadQ|,j^^ygi acordada por Francia.'
l  l a r e s  i n t e r v e n g a n  i n g e n i e r o s *  y  p e r i t o s  a g r í ­
c o l a s .
Subasta de .alimentos destinados al Hos­
picio de Górdobs.
D ® T ? o l o n  ' ^ 4  R e l a c i ó n  d e  l i a s  e s c u e l a s  v a c a n t e s  e n  A l
E l  a c o r a z a d o  C a H o m a p w o  z a r p a r á  e n  b r e -  g a r r o b o ,  G a u c í n ,  P e r i a n a ,  B i o g o r d o ,  B o n  
. v é  d e  e s t e  p u e r t o  p a r a  u n i r s e  e n  G r e t a  c o n | d a ,  A l g a t o c í n  y  c u a t r o  e n  M a l a g a .
su salida 4  causa de4^ ^ ') qne solnmonay 
asuntos urgentes relativos.á su,distritq, 
Probablemente marcharámáñana.
todo el. per- 
de Londres y
d u e l o .  ,  ,
Goncurrió al fúnebre - acto 
aonal afecto á las embajadas 
Madrid.
i «B e  F o t l t  P a r is ié n »
‘Dicé este periódico que mientras sea go> 
bétnadoF 'de San Petersburgo ®̂1. B®aeval 
'm__ ihoK-pá m«dio de restablecer la
A n te s  d e l  C o n s e ja
A las nueve de la noche se reunieron los 
ministros en Consejo.
Confórme entraban, íbamos rtquiriéndo- 
lOs.
Echegaray nos dijo que‘ llevaba: algunos
racteres * d e  u n a  s o l e m n e  m a n i f e s t a c i ó n  d e  I  e x p e d i e n t e s  d e  v e r d a d e r a  u r g e n c i a
* ' Bomanones anunció que se examinarían 
laS proposiciones’ de Italia para eL nuevo
trâ
D e' JBompi _ ,|
Ei diario Patrici copsidéra de _buen ,.áú' 
gurio .para, el porvenir, jos bppnos prqpósi^ 
tos de Alfonso y Guilleripo, ..maúife®#'^? 
en sus úlimos dii|curso¡s. %  ̂i
iDe Man PetéralMivgp r  
El Consejo acordó que sea el pneblo 
quien nombre los 21 diputados que h ^  de 
ostentar su representación « di Pócima,
Ordenando á los gobernadores , pregunten 
á los balnearios (SÍ están. dispuostos á con­
ceder alojamiento gratis á Jos telegrafistas 
que han d« prestar servieio durante la tem 
perada de b&ños.
i l a t e r i a l  p a r fi n n  d r a m ita  
Anoche fueron detenidos en ¡a plaza de 
las Descalzas la joven coupletista Cristina 
Bravo, de 15 años, que venía actuando en el 
teatro Bornea y un joven llamado Manuel 
Celada, que sé jugó de la casa paterna el 19 
de Octubre.
Cristina denunció á la autoridad que su
c u y o s  número d e  d e l e g a d o s  c o r r e s p o n d e ) a l | ^ j g ^ ¿ j ^ g g g  d e d i c a b a  á  l a
f
Trepóffí no habrá medio de restablecer-
calma. _  ^  ,' B e  B e v lin
Asegúrase que en Magdeburgo fueron 
f  detóMidoé tres españoles.
No se conocéhwóú detalles.
C dih ld a  id tlm a
Se lia celebrado en palacio la anunciada 
comida íntima, asistiendo^ don A.ufonso y 
todos los miéfli^ros de la familia imperial.
- Fui&bión d o  g a la  
' A  las ocho de la noche tuyo lugar la fun­
ción de gato « « é l  teatro'de la Opera. ¿
Ocupaban el palco regió dóil AB<>«8«;» ®1
Biúser y smfamilia. ; .....
*'J iia a  d o -b d n d o a a S ;
ü á  despacho de Bórlín anuncia la wié-. 
bración de uno dé los* números mas intérp 
eantesque ba de presenciar don Alfonso 
duranté^étt htevé estancia en la expresada 
capital' áldoiáhai - - , , » iBstá«éfiá'né'' se  ̂verificó eú el Arsenal, 
- - ' ‘Palacio y eŝ  uno
ciu- 
sre-
•¥? M i r i r i a  l í c B ó  « d i ' ñ e í o  u n  é t í a d r a d o  d e  9 0  
t o é t r ó h  d e  i á d ó .  y  t i e n e  e n  e l  c e n t r o  u n  g r ^  
p a t i o  d e  3 8  m e t r o s ,  4 « é  e s  d o n d e  t u v o  l u -
^*Son dé notar principalmente en el Arse­
nal las magn^cas esculturas que lo embe-
 ̂ él patio deécritó' es doúdé han sido 
" • "̂ "-110s‘ c'áñóneS, adólrhádOS cón fio-
banderas tomadas á los 
losé admirar muy 
-máscaras
. t ^ .
Gralcia'Prieto desmintió que se proyecte 
rebajar el presupuesto de Telégrafos, á pe 
sár dé lo cual irán nuevos funcionarios á 
Algeciras para reforzar el servicio todo el 
tiempo tjue dure la conferencia internacio­
nal, y no se descuidarán los respectivos á 
Madrid!
Declaró ignorar si serían discutidas ma­
ñana las actas de Madrid, pues éllo'depen­
de de to hora en que se presenten los votos 
particulares.
. SENADO
Comienza la sesión á 1a hora de costum­
bre.
Preside el general López Domínguez 
Se entra en la orden del día.
Continúa 1a discusión del mens&je de la 
corona,
El marqués de fieinosa, en contestación 
á lo manifestado por Bodríguez Sampedro, 
afirma que el mensaje trata, con bastante 
amplitud, del establecimiento de relaciones 
con 1a BepúblicaArgentina y de los tratados; 
comerciales con los Estados americanos.
Combate los aranceles conservadores de 
Femando Poo, por considerarlos de inefl
C&C68»
Sañz Escartín, dice que p r e c ia ^  refor­
ma del arancel tributario, para l o ^ e  con 
vendría imitar lo que se hace respecto 
á esta cuestión en otros paisés 
Busbell declara, en nombre del Gobiern*!), 
qué erásunto de los aranceles viene sien 
do estudiado con verdadera interés.
Párrés áflttna la necesidad de reconsti­
tuir el ejército y 1a marinav organismos al 
tamenté indispensables.
' Esto ayuda tanto á mantener la neutrali­
dad como al concierto’ de ventajosas alian-
cálculo de uno por cada 5 0 .(^  obreros 
El total de miembros de 1a Douma ascen­
derá á seiscieiítos. ‘
O p in ió n  B e J e fe  
El jefe de policía aleniáu responde de qqe 
nada ánOrmal ocurrirá durante la estancia 
en Berlín de don Alonso, pues elentúsiás- 
mo es grande.
M a n fra g lo
, E n , V i l t o r r e á l  d e  S a n  A n t o n i o  ( P o r t u g a l )  
h a  p a p f r a g a d o  u u  b a r c o  4 e  p e s c a .  4 «  . n a c i o ­
n a l i d a d  « p p a ñ o l p .  ¡
¿ á  e m b a r c a c i ó n  i b a . t r i p p l a d a  p p r ^ q f , t o o  
h o m b r e s . ,  c u y o s . . o a d á v e r ó s  n o B o n  ,  s l á p , h a "  
l i a d o s .
¿% .tKopello?
Tarios cañoneros portqgnc^s l|an 
apresado en la costa de AlgaxvBá 23 barcos 
españoles, deípssca.
DetenIBoM
B üla  eátación de'Bontes, han nido 4®” 
tenidos tres sujetos qüe viojabai» tein bi  ̂
ílete. '
Sospéchase que los talés sean los autô  







L a  f á b r i c a  d e  h i e l o
N ü ev á . 6 1SmUímmy  6 8
PartlcJ.pa á susppjCyoiqniapos y  al pnblrco
Febrero los precio^ de biólo serán:
De seis de la mañana á 9 dé la noche 
1 arroba. . . . . . .  Pesetas. 8-50
1x2 arroba....................... ' » 1*75
De,l‘ áSJíilQS,)elküo. i » , 0‘.40
De 9 noche á G.mañsna los precios perán 
doblioa. ' -  ̂ ‘ : •
 ̂ B S T A B L B C IH IB M T O
................ nn ' ' ■'






G r o a d o s  s u r t i d o s ,  e n  Q u i n e m o ,  M e r o e n f a ,  
' é r i á i n é r í a i  , a r t í c u l o s  d e  F a n t a s í a i  B o a s  y
hioir/iit'Ha YkiAl’-ír’ TÍlíiirui. t̂ nnnt./iR dn 'sflri-
,E !
lOIscois febrtotoas.ai
■ Los- médicos.lo recetan y el público lo proclama ■ \ 
como el medicamento, más eficaz y poderes© con- 
tra las c a l e n t u r a s  y toda daée dé fiebres A-d 
'infecciosas. Ninguna préparadón es: de efecto il.
más rápido y seguro.
Precio 4e la caja 3 pesetas- Depósito, Centr**» 
JParmacia'de Ja calle de ToTñjps, núm. 2 es^uiM 
N u ^ a . — A á á l a g a .  ■
B e a t a s  1 4 , e s  L a l
agcneto.que jmtás ida pp'r alhajas,,or 
'Betos ato cobrar tasaciój 
-Int’éres óqnvení^pn^’ ̂
Grepé
Por to?l®r BÍ»®i f ’® dueño, j,so :traspasa el magñíflcó 'álm¡acén de acejtqs y, 
jabones ,de la calle Molina líátios líüin. p,' 
él’cuál fíórid'tíña nulnetófeáblientelá.' 
'pkratráiár'direotaníéflte oóu'él dnéñó,en 
el mismo estoblecimiéntov ' t r
M Á lit lE L fiO M E R O
Nicasio Cálle, ^  y  Moreno Monroy, 7 
Acaba de recibirse el ruévo surtido para' 
la'^estacióu de' invierno en Paños, Lanas, 
FranelasJ artículos'de punto y todo lo -coU- 
oerniente al ramo de tejidos. -
También se confeccionan trajes para ca­
ballero tanto civiles como Militares, en 24 
horas á preoíóá económicos._________ _
l ín e a s  y a p p  t o p o s
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
É-l'
y  n w » - )  
00a
«308 w « y
,i$E£eÉ6$$eŝ  v  ottesiar ;
S i i - W
DE^pj^IN^DA
M a l a á i i e ^
C a s t o r  . t ;6 ’a ft íP Á | ii0 a ^ ?g a
zas.
c o ¡ n f « r o n c i ó  c o n  ¡ e l  s u l j á ú  ® 1 :  ó i a  p í ü u e r o  
p a r t i ó  d e  F e z  e l  t r e s .
C iB n m jA e a e u h ie v ^
E n  A l c u b i l l a s  d e  N o g a l e s  ( Z f e ó r a )  s q  
b a  d é s c u b i e r t o  u n h o r r o r o s o  c r í i ^ u .
A n a 'y ñ o z  hS 
a p á r e e m o  h o y  e n  s u  d o m i c i l i o ,  t w d i d a ’  s ó ^  
b r e  u n  c h a í c o  d e  s a n a r e  y  é o n  * l a  : é ^ e z a  
s e p a r a d a  d e l  t r o n c o  ’ o
, N o  h a y  s o s p e c h a s  d e  q u i e n e s  p u t e d * i  
s e r  l o s  a u t o f e s  p o l  h e c h o .
C r é e s e  q i i e  e l  i n ' ó v i l  d e l  c r x t o ó h  h a  h i d o  
e l / o b o .  j
OctíháWdos’e dé la cüestiórf religiosa di­
rige ataques á las comunidades que se de­
dican áto Industria y comercio, más que a
Kv
asombroso.
A las' once de to mañana salmrqn de pa­
lacio los emperadores, el rey don Alfonso y 
' láécomittoas. dirigiéndose al Arsenal,
'  LáBiúltittfdhalüdabaal^asp.
; ^'En eifesenál fóriñában laé ttóbas en- 
*^r*cariaáas défríbBtarhóri^^ #
Llegadós ál sitio éli qué éstóban empla­
zadas Tás Banderas, v don j^lfoaso avanftó 
iádráiídóse saludó
:)íí*A
aoló, cóá páéó ftfme, y cú 
militarmente.
Después ei émi^éi'édoí Sé adélantó, en cu- 
5 yo momento establecióse un profundo si­
lencioso.. • ■
, Todas ms bandas batieron marcha.
ji . j l  Etkaiseí, atravesando erguido Ber
Un,den, con gesto grave y ademán, solemne 
; fué tomando juramento, primero á tos re­
clutas de infantería, luego á los ̂  caballe- 
4a y, .pOL^último á los.de artillería.
 ̂ - Don. Alfiojmo contempló, vivamente Im- 
“ mrestonado, toééromoniá. ,
, , . Terifleada toáura;, el emperador tonglb- 
- oibortándoles al cumpli-
m ient^e suS déberes én deíénsa de la pa- 
-y tria.*)’ !-*. .
í -Séguidajaente todos Ití9 iF®óintas f  1®̂
' V i fuerzas queíflguraban en la foruí®®iún, des­
filaron anté los reyes y príncipes.
& , ,  ’ ^ e i l m i n a d b  e l  a c t o , -  D ¿  A l f o n s o  y  é í  k á i -  
s e r  s e  d i r i g i e r o n  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  l ó s  
■ _ o f i c i a l e s  d e l  s e g u n d o  d e ;  i n f a n t e r í a ,  .  q u e  
n i  t o  t c p r n p ^ a á p s  d e  á l -
^ ^  g u i ^ s ^ e  e l l o s  . T i s i t á r q n  t o s  d e p e n d e n c i a s  
d e l  c u a j r t é l r ^ j _ ¿ , w  y  « ;
Don Alfonso lo examinó 7odo detenida­
mente.
Después de esta tospección, el empera-
D e  p r o v i n e i a f
A 8 Noviemiifee 11
ál partido liberal, cuyas luchasnrítésunas 
causan, á juicio del orador, grandes iperjui- 
cios á to patria. ^
Elogia á Moret por la conducta que ha 
seguido para concentrar' la Unión, de los li­
berales.
Termina indicando 1a urgencia de*-reor­
ganizar'̂  nuestra' administración, que se mi- 
Cüentra completamente desequilibrada.
Y se levanta la sesión, / .v
b ó N O R i s s a  f
A laBora acostumbrada comienza 1a se­
sión. ■ ^
Preside el marqués de 1a Vega de Ar- 
mijo.. ,,
Eu los escaños 88 observa * r̂an déSaqir 
mación.
Es leída el acta. ,
Después de varios ruágos y preguntas sé 
entra en lá orden del día;
,  ̂ Discúteée el acta de Bórga.
líártin Sánchez apoya el yotp )>articular 
dé to’minorfá conservadora.
Áfirrña que hubo üná ¡escandatosa com 
pfa dé rotos, que el; candidato electo, pa' '̂ 
los votos á veiniiúná'peéétaá, y dió enf G 
dona tréP mil duros' por ócbocieutoá sufr̂ sr
,gÍOS. ,
Franco Bodríguez, dé la comiéión, niega 
hii conipra y afirma que las qqince
l u  pesetas «oSadae para oteas cjte
interesaban los vecinos.
Apruébase el diclamen.
<)B!ambién se aprueba > el de Las Palm.
Gómez Acebo apoya el voto particular 
formulado al acta de Yillajoyosa.
Déséshase y es proclamado el Sr. JenrrOt
cia del desprendimiento deBe?T9̂ »9Ww 
en una cantera, resultó gravemeiS^ jfiéridp 
uno de los trabajadores. f  ¡
JDe S e v illa
» A laBora señalada reunióse la lunj;a del 
Censo dando principió á lainsacutooión.;
' :Por efecto de unincidentetpromoviese ̂ un 
fenomenal escándalo. •
rs.{íMon!-El jefe .dél partido republicano, S 
te §ierr8i secundado por numerospit ,pú-
blico, increpóf con gran dureza al* alcalde 
quién réctomó el a u x il io - la  polictok * 
Y como ésta se declarara impotente pato 
restablecer el ordena acudió 1a «guardia civji 
logrando que fuera„^alpjado>el sal^n^ito 
sin que todo eLmnnoo protestara enérgica 
y ruidosament*
Los asentes détuvieron al candidato re­
publicano  ̂señor don Juan Taquero,
Se observa gran excitación deAniinos. y
‘ jfte ^iaieM clfi
Un indiyíduo llevó al. cómehtorio elcá- 
dáver dp. pn h^n ̂ n^o de diez ^  sié̂ e to®"
 ̂ Como la daónmeñtacípn.juó estoba éñ ré- 
gla, euíla necrópolis sénégárohá darle sp- 
pultura. , , ;  ̂ .
B|L padre, entonces entérró.el (éádávet ‘to
up ccnipo inmtoi®f«*' ’ t
El sujeto ha sido encárcelado«
t' ' Ha sido denunciádo’ el 1 número d« hóy 
del diario v<álenciano £M?aótcal.
' '• 'lleB llb 'a d  ^
Bnlaterrazá del Club marítimo se han 
verificado pruebai^cón ®1 XéleTtwo.
ñores.
El juez se propone 
de tódos en la cárcel.
M itin
Esta nochej á las ocho y media, se veri 
fleará en el teatro Hernani (Guatró Cami­
nos) un mitin republicano de propaganda 
eléctorai.
Harán uso de la p'alabra lós señores Me- 
néndez Pallarés, Nougués, Catalina y  Lló­
rente.
También hablarán lós nótableu propa­
gandista señores Micieires, Elorza, Blái y 
Nila.
Se espera que el acto resulte grandioso.
. S ob re  u n  erin ien
Acerca deL crimen cpiqíétlto ayé^en ,la 
calle de Jardines
ha declarado impedirle materifilmente, efec­
tos de. degeneración, practicar el adulterio 
Los médicos pudieroUpCompróbrarlo. 
Mañana serájpuesj-o eu 
lido..-. . . . . .
Refiriéndose El F (^  á¡to® 
circulan sobre 1a dimisión del mintotrp,íde
t struceión pública,, señpr EgjtilipT». ídto® 
e el nepotismo nos ofrece atoP® «*« her­
mosísimo espectáculo qpabes púa iOrigia 
miuistóítol niptivadaípor, un .sprpo,
«E l Im n yM to l»
‘f^ihnparciálsQ ocupmnel efecto . produ* 
cidó en todas partes por el magnífico acto 
realizado anteanoche en honor, de los''vo­
luntarios catalanes.
»A m or y  C ieneia»
La obra de Galdós, estrenada anoche en 
la Comedia, obtuvo un gran éxjto.
Hé aquí el ,árgnmento á grandps rasgos, 
Paulina engaña á su éapóéo Guillermo 
Bruno, notable médico,
’ Este mátrimonio vive en la misma casa 
habitada por el marqués de Abdala, con úñ 
un hijto del cual sostiene ella fel aciones ilí- 
itas.
ferma él hijo del marqués yllamanal
“ TjiJííófiitodjcgto®  ̂une4 - ---
Convéncela Bruno y merced á su celo y 
acierto logra salvar al paciente.
Paulina, adxnlrando el rasgo de su ma-*- 
ridó, se arréplehté de áu falta y 'cbmplata- 
mente énamórada vuelveA hacer las paces 
con éí. ‘ . .
B I,rayo verde
* Eu Lára pe ha estrisnadó to última prb-
^duccióq.escéqto?; BeÚés tilutodiá;® rayo
' L a  obra, ̂ ue consta de dos aetps,^areT 
Jpe de argumento« á ppsar de lo cualtoá del 
agradq del público. 4
•7-Dicese que en, esté d®atro, sé señalará 
ptrp díaRe mpto» patto®^nado ppr la mag- 
.quesa de Iva¡n‘
B1 vapor trasatlántico francés
8 A V O I E
saldrá el 10 de Noviembro para Rio 
ro y Santos. '
^ ly fporfranoóK
M O Ü L O U Y A
faldxá el Í5 dé,Nbviembró para Melilla, Ne­
mours, Orári, Oetté y Marsella, con trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Aléj andi íá 7 para todos los puertos 
|le Argelia. _____
El vapor trasatlántico francés
A Q U I T A I N j E
saldrá el 29 de Noviembre para Rio Janéi- 
ro, Saptps,, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
' ' ' F r A N C íé ,
saldrá el 2 de Diciembre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
. ,,¡^uevos dibujos;- la . más peî ect ĵ iipiĵ adón ,de 
'lós'piármolés y. den^s piedras dé orn^a^qtafión. -m 
''Vnicá caw en iSspuña '̂ ue ka bkíei^ó  ‘el frtvi-J Ñ 
letr;ió excluswD pór^zo ■á.ños pcm&u nttevo pro- -5 
.cedimi¡ento. . , . —  . ■:
Los. más,hermosos,cplores.,-06;nues’tras baldo­
sas patentadas'son fijos e iiiálteral&és.
Clases■éspédálés'p^rái'pkvíníeíitbs be’ iglesiaŝ  
.cafés, almacenes,- cuadras, etc. tí:b.' Nuevos frío- 
sáicoSjde aitô  yjb^jo rplieve.paca ^pcalos y-,doco- 
rádode fachadas .'con patente.de inversión.'
‘ Fa'brlcación’de'piedra artificial y de 'grá'rtito'v/e- 
neciano,-bañeras, éscalories, zócalos '̂''móstrádo- 
. res, f^egaderosjy demás artículos'.v ;
Recomendamos al público no .enfunda.nuestro 
artículo; con otras imitaciones ^chas,por aléanos 
fabricantes, láé cuáles'distan-milcho de íá belleza ' 
■de nuestras baldosas patentádás: ■
‘ ’ í;jb. cpinprad .masáicos/sin haber pedido antes * 
.catalogo .ilustrado, que, reipite e;>ta fábrica, gratis - a qüleri lo pid'a.i. ' ' /  ■ • - .
CALLE,DHL MARQUÉS DE LARJQS, '12
Paracarga y pasage dirigirse á su oonsig- 
aatario D. Pedro Gómez Ohalx, Plaza dé los 
Moros. 22, MALAGA.-
L A  A L E M A N A ^
O a x o a e c e x í a
CALLE DE CASAI^Al^MA NUM.«3
La libfa (920 grai¿os)*en limpio de vaca 
á |25,;i50 y 2,75 peseto®*
Ternera a 3,25 ptas.
Filete' á' 3,25 ĵ tas, CC í
Se garantiza el peso y la calidad., ’ ^
CALLE DE OASAPALMA NDM. 3 
, B e w l e l b  á  d o t b le l l l o
C o n s tru cr ió | i;$ d J p | ll| ir  t
á preeiaabatol^ ® ®  f
Darán raaóW tosa ue Bw 'Stos. ,lE ^y , |!
T? 'TAlli» AT.AÍIA’ ' ' ' VJI
f i n o s  É É i i f t É ^ S e i ' l t e s a
y'r'
B im a sA tu
i t a c é i i  de
G a r io s  B ru n  f n  '^ u id a c iá n
B e l^ P a j'f  19  a l  2 3
Pajñeria hn® fiara cabáMerpa y arjjicto®® 
para sastres. 9*
Tfagecitos fitactorlapcs y ,abrigos paraî  
Ujños,.confeccionados y á medida.
>Ee|ten80 surtido nove/iades para 
,Tex'to4®i'6i ®?P®®tolidad eu artículos ;.de 
punto inglés y firancés.
Batô Tétô ^Yar8e del̂ fr|o,, camisetas, me-
modetot.-:-B€fajps, .Yajasi r,odÜleras, p'uñU 
tos lana y zájiatps dorpiir. ‘
B u a o a  y  eH aquetonaíja  d e  F a ton a  
Iñ ip erm ea | > leá  la g le a e a  illf
CONVIENE VISITAI^TAjCASA
lAAii
J[OSÉ IfiAlUiUBaB C A L IZ
Plaza de to Conalltaaljí>n.-Mál4|||9
eonocidas y; 
ié' Moátilla.—Aguardiéñ-’
’i n ó é  d o  t o e  m t j  
t o i ' h f i t i v o  S o l é ;
t e s  d e  R u t e i  G a z á l l a  y T n n i q u e r a .
E n t r a d a  « O í M í »  ^ ó Í m a ( p a t i o  d e  
to Páiriía) ‘  /  •’
>í'SevTlelo<^d d 0t o ie l^ P  i
. e m í E S  A i M t m s
-  t'iv* m  -r ,■ ■
artíc^fÜ c ^ p s  p a y a  l á  p i r ó ^ i m a ,  e j s t a e i i l h a ,  
( x r á n d t o  n ó v f p a d e s  
p a r a  s e ñ o r a  y  c a b a l l e r o ,  e x t e n s o  s u r  
t i d o  e n  a l f o n i b r a s ,  t a p e t e s ,  y u t e ,  c ^ a -  
i p s - t o g i j i l í a i ^  y , a b r i g o s  p a r a  n i ñ o s A .  4 
• G r a n  c o l e c c i ó n  d e  a b r i g o s  p a r a  c a  \ 
b a l l e r o s , ,  c o n f e c c i o n a d o s '  á  l a  ú l t i m a  1  
m o d a ' - á  3 5  p e s é i s . '  A d e i ^ á s  s e  c o n , ^ ,
r a c a i  
eos.
MoMxt lo j r
.. jw m
F Á t o á í& A to T B S
fVenden éJ ¿d®40 freídos'df 
eób''̂ t(í'dÓs Ips d'étébttós jpagadfos, á pt 
la ¿rrpba de 16 2x3LtrpS; “
For heótolítró'á-áfl f̂esi -114 los -100 Btrofl. 
>ri©:,AL4piSDAj 2Í.-i-MALA¿Ĝ A
.állw
^PE TOBA gî :S .É  M B ÍK TA fiE S
miptálk»Qi
' - uRqpanoduedbaes (^tohmiKypláattoa»./ 
(TRABAJO garantido  Y
J. VA|(JÜEZ
fá 6 r ,jc ;^ d e ^ e (n í| a d e i
I /dtll» de , Tjífi^f^eílaíroi .numeru>30 ' 'f e ' ;
.fíonypnñiai 7 , •
' toW íS to  visitarvesta^cRsa
-ñüfi^^Qmáer&de.toctóis ai^emascamas p4:a
™L Jifí
1 m u e b l e s
111 nrA-* ’ .. - --mente nuevos.-ALAMOl 
[ **! á Puerta Buenaventura.
/ C1?RANá|UÍEl¿0)4t 
(Batojfiipica8'''al 6reosijit&l)
 ̂ jta« totoeps,, que, aan. en losttaSOíl más 
rebeldes consiguen poí lo.pronto,un''graij/Mvlo 
ly evitan arenférm’ó los trastornos á qutff dá lu- 
jgar̂ utta« tokípertináz y violentâ  pérntraéndolfl 
descansad durante la nochét’ ConÚnto'®^®
> se logra Dna;j(curaci6a ¡iEaciiqal» .';
»preclo»l|||^'^esétU'4Bal 
'Fan%4í#y,,*Bro¿ípriatoe' FRAN#U
f i i j e f d s  RedpeVall#-^M ála!
. ;,É scrírorio?,A lrf *númí 18
’ ^tmi^rt^oíeá 'á.b'tohdefiíáfs deT;Norte de L J 
Dávila fatoes Cuarteles), 45.
i 0
r I ' 
ir
---------Baaawwwr ------- ------
l A  jCRU Z DEL P P P O
i;^ ^ ;Y 'é z a .  s i n .  M v a i ;  &&'
#,)có«idé,al grifo á 15 céntimos 5ok y 0,75 
litro, ea la Gran Ceryecería ItoJNIGB. '̂
¿| tóa?d 9 la  C on stttu e tóx i
r e a
Hotioias locales
Antonio Moreno Sánchéz, nos manifiesta 
que tél solo éfdctqq la detención del’ randa 
José, Diaz ÍTavarro, (a) JoaeitOf autor del 
hurto de un saco de harina.
Nosotros al dar la noticia en la forma in­
serta en Otro lugar, no hicimos otra cosa 
que trascribir lo consignado en el parte 
que . deshecho existe en la jefatura de po- 
liciá.
C a j a  M i m i c i p a l




Cementerios. . , 
Matadero. . ¿ .
Mercados. . . . 
Aguas. . ,, . .











t Arrendamientpsi dé los locales 





J u n ta s  d e  ifdoorF O s.—El goberna­
dor civil ofició ajrer á la Alcaldía para que 
sea ordenada la organización de juntas be- 
I péflcas en los barrios de la Trinidad, Pef- 
 ̂ cHel, Capuchinos y Miraflóres déí Palo  ̂ ;;al 
objeto de distribuirla cantidad señaladaá 
Jlálaga por la. Junta provincial de socorros.
©  gobernador remitió también al Alcal­
de las solicitudes de sócórros elevadas al 
gobierno civil, para que se tenga npresente 
en el reparto;
j| ,ea d em ia  ÍL iple». -r-̂ ^̂  la
noche celebróse üha'réünióá en la Acad.é- 
3nia Lírica que cón tanto acierto dirigen 
nuestros estimados amigos, don, Edqardo
S an taola lla  y don lé lix  Ramos, al q _ ___ ___
de proceder á la lectura y aprobación d^, re- \ Bomberos, (extinción dq un in 
glamentopor que dicho ceqtro ha de rqr|: ceudio) .,■ 
girse.‘
Después se improvisó una agradable ve-i Por compensa.cióA de; ;cqmente- 
ládâ  en ía^qde ibs;distingnidoq, .®lu|mnô  Arios. . . V . .
señorita Emilia Maríínez y señor ÁtenciaICamilleros , ¿...i l i  u¿..i . [
cantaron cpn npable ^cierto el dúo de El j Efectos quemados á un vario- 
Pmao'dé'^osás: | loso. .' . . . . . , .
Los señores Ramos y Santaolalla obse- iCarruajes . . :. . . .  .
quiaron, galantemente á cuantas personas . Colchas para la enfermería cár-
corioUrrían al acto. I
aftw^nees. —La Coinisión líquidadora j  A^ilo de niños en lactancia. .
del éégundo batallón del tercer regimiento.’ 25 por ÍOO retenido para la í)i- 
in&ótería de Marioa,, cuya comisión reside] putación . , . . . . .
en Cptasmiia, interesa el paradero del sol-» ' , ,
daíS%efué dé Riehó régíMentó Antom Total . . . . . .
Tillálba Madrid, par® .h^qerle enti êga de 7 . . . .
susácances., i  _ : ,
•r iÍh Sé ha efectuado la boda dé la ? > ^ • • • v  *
MelSSó D ¿réi;o6a?etj6,|^,9“ ®,“ «='?'í4w lo»togM808.;
i  , , "  r n  — -------
D a  Sb enoWilte
M&laga, donde pasara la temporada de in-1 , '












U n o  s o l o
De los cinco juicios señalados para lioyt 
en nuestra Audiencia, únicamente pudo ce-; 
lebrarse uno.
Es censurable que esto ocurra, bien por 
culpa de los señores jurados que ño se reú­
nen en el número que marca la leyó por in-- 
comparecencia de los delincuentes, y, se há-. 
ce preciso que por la superioridad se adop  ̂
ten algunas medidas en evitación de tantas 
suspenciones, que*f: entorpecen la bueña 
marcha dq la administración de justicia
Raro es el dia que por un motivo ú c tro 
verifican los juicios anunciados.
Hoy en la , sección primera compareció 
Salvador García Lorente, en compañía de 
otros aventajados discípulos de Caco, los 
cuáles se apoderaron de varias cajas en el 
establecimiento de D. Pedro Temboury.
El juicio quedó concluso para senten-
pia.
^S«ñ ia l«]]iIentoeí p a v a  e l  d ia
Sinose interrúmpela censurable cos­




; î.jAlamqda. —¿tiesiopes.—Procesado, \n- 
tonio García Cimdrad©. '
Ronda. —Disparo. — Procesado, Diego 
Rodríguez Ruiz.





-Idem. —Disparo.—Procesado. José Mu­
ñoz Eernandez.
ÉBI Ayuntamiento de Pujerra ha designa- J 
do al señor don Enrique Pérez Hurtado pa- ̂  
rasque lo represente en esta capital como j 
apoderado de dicha Corporación^ quedan­
do cesante don SalvadoriFuentes Díaz, que 
desempeñaba dicho cargo.
“í B í A G i l O  DE VIN O S DE V A L O E P E ^ S ; I N T O S
' ^ C a l l e  ^ a n  J i i a m  'd e  .
Don Eduardo Diezúueño de'este establecimiento, en combinación con l^ . acró^tede
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para da  ̂JoS'á conóoOr •! W>b!ÍT 
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes *
P R B C lO S
d e l  P u e r to
'^tracto de la sesión ordinaria celebra-1 
da én Ja tarde del 28 de Octubre de 190^. ]
Ppé presidida por el señor don Eduardo 
R. ¿España, asistiendo los seftorés vocales ] 
Nagel, Raquera, Valcarce, Ramos, León, 
Pe^rsen, Morales, Comandante de Mari- 
na* Serrano, Torres y Lómas.
Leída el acta anterior fué afirobada.
Dada cuenta de una real orden mandan- ! 
do,librar á esta Junta el importe, del tercer 
triimiestre del actual ejercicio, en concepto 
dá-subvención del Estado, se acordó por la! 
m®na quedar enterada.
ida asi mismo otra, real orden dispo-





de id. id. id ..
Cuarto’ id, de id. id. id,
ünlitroid. de id. id. id.
Una arroba de Váldepeñas, tinto legítimo , . , . . . .
Media id. de id. id. id .. . . . . . .  . . . .
Cuarto id. de $ id. id. id.. . . . , . . . . . .
ünlitroid. de id. id. i d . . . ..................................
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tjntcvlegítlmo 
, Mo o lv id a r  la s  s e ñ a s :  C a lle  S A h l 'StSAH-  i>E -S>I€>S,- 
NOTÁ.-Se ga ránliza la pureza de estos Vinoá y el dueño de esté estabiocimieuto íbo” 
aará el valor de 50 pesetas al que demuestre comeertifitiado de aqálüsTS expeíHduf’ 
lAboraíorio Munloípal que el vino confieñe máterias ageruis al doi productodo ia'uvÁ',’ , 



















flar Alonso Martínez, á quien acomí»áña sur| la sesión de la Junta Municipal del Censo, 
liiáGármeh. ípresidiendo el aicalde Sr. Báruena y Gómez.
^ t a 'd o A i r ó é l ñ d ó B . - ‘Paramaña- Alguien Rijo, que habían llegado á un
naSíes,á las#s,de la tarde, está comror iWgRJiberales y ^
rada la Junta muiRcipaí de AsoeíadoS, 4Rñ ® iñSaqulación de candidatos. 
srdlscutiií* V eñ sucaso, aprobar ios s i -1 Se, aseguraba que. para consumar este! Castellano, la renuncia del cargo desíndi- 
rates asuntos: í Iropello se hallaba recoñeentrada la guaí-| co del gfemio deízapateros, la Adminietea-
« piieeo de éondiciones y presüpues-' de cuyo cuerpo véíanse enf ciótt.convoea á diehq gremio, para mañarm
to» de espede» par» sn íastir .^ í •fi.-aáos ? al salta de aeaiones^ea ,  sie^ Individuoa,
W 7 . 1910,lii¿I.OB:inSltf8Ífé4 eVlBWP8-.''’ r  , 1i A Consumos  ̂ La versión iba tomando crédito,, por loq i D. Antonio Benitez Bernalha constitui-j
'Transferencia de crédito de varios * innumerables idas y reunidas y cabildeosído hoy ün depósito dé 500 pesetas para t #  
vV í s del DreSuuuesio en vigor ¡ que celebran los monárquicos de las distin-i tar á la subásta de materinles* iñútiles del
“ & íid li4 o W tó 0 .0 0 0 p 8 8 é f¿ ,a ™ ^
■ si. .  la- s------- 1— . Jx polo vUil.WUllaJJai.lc* pciSlüII*
Se actírdó, según se interesa expedir á 
, j don Joaquín Rámírez y García interventor 
nm ^o se entregue en el término preciso de | ¿g ios arbitrios del puerto de esta Junta el 
fiia? á don León Sawger, conce8io-| ggj,jjqgg^g, ¿g uarios extremos relacionados 
nano del Ferro-carril dé Málaga á Torre del |
inre ue ios amaza ientos v susuen uo-1 terrenos de dominio público, ocu-1 Quedó enterada la Junta de que la recau-
■ I Junta acordo por mayoría que se reproduz-1 segunda quincena de Septiembre ulti-
M laíeonsulta hecha al Centro superior so- alcanzó la suma' de noventa y ocho pe- 
hre este extremo. _  | setas y en la*primera quílfcena de Octubre
 ̂̂ a c o r d ^ m it ir  a la Dirección general | próximo pasado 220 pesetas, 
de Obras publicas, los datos que por la mis- \ estado que presenta la secretaria ge- 
^ a  se interesan,relacionad os con las obras qgg¿[5 gutgrada la Junta de que la
de este puerto. _ , , | recaudación por arbitrios de puerto en la
^A si mismo, se acordo dirigir ofiems dê pyjjjjgyj  ̂ quincena de Octubre córriente al- 
 ̂ Juan de la Bérce-* ggjj^ó la suma de pesetas 44,024.07 que
Romero Agnado, que ras-1 gQjjjpgj.g,¿jj gg  ̂jguai quincena del año án- 
pectW éñ ’te participan tom a^po-| tg j- unn diferencia de más, de pe-
sesmnRe los cargos* ider alcalde presidenteí|^gjg^g
;^ fa  c^ital y'|. LeidÓ k  infome émítido por la éómisíón 
dePtJdente de la Excekntisima. piput^|jjg^byada sohrfel presupuesto de conser-
I váfcióñ dél puerto que ha^de regir para el 
1906 lá jtíñtiipor mayoría ácofdó ño 
^‘"JP ÉPf^^fo^?'azPetevseñ, de qpe d̂  ̂ el señor Nagel in-
f  da la Comisión referida, que en la
Jefatura de Obras pü-1 pj-g^jug gggíón se leería el voto particular 
i. j  j  I que formula > contra dicho presupuesto, el
! contenido de un ofl-l gggj deberi» elevarse á la  Sapéirinridad
cio deL^ñor Comandante do Marina,'parti-4gggjj¿ĝ ĝj( pjggg^.ggj^ ¿g . jigjjĵ jjiĝ g ,̂ ; ,la 
cipandn.que la goleta española no  ̂ ggacián de la mlbmá.
Podido^efectuarlaResm^^ cueñta después de un oficio de la
jas de p^óleo en el sitio designado, porRa-|Dijgégi6jj^  ̂ ¿gg^g gj ael* señor
liarse este actualmente ocupado .,pon miné
i i  H á fi lé r í iK
oyEor diveraos conceptos han ingresado 
en esta Tesorería* de Hacienda 56.585 39 
pesetas.
M a t a d e r á
Roses sacrificadas en el día 9;
27 vacunos y 11 terneras, peso 4.155 kilos 
250 gramos, pesetas 415,53.
SOianár y cabrfo,pqso 355 kilos OOOgra- 
tnos, pesetas 14,20.
’ 21 cerdos, pesó 1.901 kilos 500 gramos,pe< 
setas 171,09.
Total de peso: 6.411 kilos 250 gramo»» 
Total recaudado: pesetas 600,81.
Reses skcrificadas en el día 7:
^5 vacunas, precio al entrador: 1.75 ptas. ks.
6terz||ras, * * « 1.90 > >
^7 lanares, » » » 1.05 . » *
33 cerdos, > > > 1.60 » >
mar y
L® AdministracíónRe Rentas arren dadas 
cité á junta ádóaiñisíTativa, que se ha de 
celebrar en e,sta Delegación el lé  del actuaj, 
a iQs vecino® de Áffriatê  ̂R Pimeiii^í
Moreno, Francisco Darán Becerra y Alonso 
Morilla Morales? y al de Júzcar, Juan Fer­
nández Morales. ;S
— ' '' ■ 'í'-
Habiendo presentado don Luis Flores
tizahles nttf '̂p^ófráRs i
en los años 907 ál 910, de la tenía Se Con- i 
sumos. ' . ■ I
]>eeoxalSO.-*-Ea la calle de Mármoles , 
ha sido decomisado esta mañana un cerdo <
■* 1' Ánrí1lt.fly¿Ín!TlÍ-'
In u n d a c ió n  e n  C h u rria n a
Parque de;artillera de Málaga,
- Dé la misma canticiad' é igual objeto, ha 
constituido otro D. Fráncisco Benitez Fer­
nández. ■ :■
>, , ,  • . j  J 1 J • p Por la Dirección general de Carabinazos
Cómo a las seis de la tarde del domingo | gg comunicado á ésta Delegación las si-
i  de Ia;.propiedad; áe Francisco Aponte, domi- RescargÓ en Churriana una fuerte tormenta i variaciones en el cuerpo
;Í oUiado en el. Campillo.8. ,   ̂ . . ¿que alarma y puso en peligro la vida de » eI capitán don Enrique López Ba.
' Reconocido ej cerdo, pox; el veterinario,'aquellos . .
ral de hierro.
Leído nu oficio del señor alcalde partici­
pando la renuncia piesentada por don Ro-. 
berto Cano Flores del cargo de vocal de es­
ta Junta de Obras, se acordó, por .ia.misma 
quedar enterada. '' ' ;
SeAispuso remitiñ;ál ,Sr. Administrador 
de Hacienda de esta .pro'^ncia- la nota rela­
ción que interesa del personal, empleado en 
esta J unta de Obras. ' V
Quedó enterada la Corporación del oficio 
del señor Director de los FerrftrcarriíeS; An- 
dalimes, participando que no. puede remitir 
la nota que la Juntá le interesa, por falta de 
personal, del número de toneladas traspoir- 
tadas por el Ferro-carril á esta ciudad, desf 
de 1.® de Julio de 1904 á 14 de Junio de 
1905. ’ '
I de lamunicipalíí resultó nO estar en d eb idaá .con -L as calles de BodaJmeros, Mar, SRencio, |
Baez pasa 
comandáncia de Málaga á la de Gra-
dicibnespara el ábááto público? por lo que . Buenavista^ t e ^ i  Torremolmos,,Caño, y ^ don Antonio Guardiola, de Eŝ  
ordenó su fcarboñización. .* Correo venían de banda a banda arrastran-1 ̂ g g„^ ¿ Coruflá.
M b r iu n lB ilto .—La junta provincial R olas aguas gran cantidad de piedra. * | El id. don Pedro Armiño Parmilla déla
de éecórros’ha librado hoy ai Borge l® can-■ Se anegaron înas de ocheRa casas y ep|
tidadde '300 pesetas que le fué adjudicada algtmas alcanzo el liuuido mas de un; me- Él id. don Cristóbal Navarro de la de Es- 
arto délo» ot̂ ôs • I tro de altura.  ̂ , . I tepona á lá de Valencia.
■ - . 5 La ffuardia Civil en unión de vanos; veei-i lili--ji. de la de Ma-en‘K S e í ¡ S l7i r ”¿a”B¡éuéllcta de ttn ! La guMdla am l en nnidn da vario» yec¡-| 'End! don Eduardo Gómea 
d M T S S w i a  íaÜ iefchár ta la cir- 
cerei reciufao Francisco Rosado Izquierdo
fSivL eobx>Kx*.
sus
, neeisitaban, salvando, de la casa n®. J  de . . El^nrimer teniente don Sotero Cristos de
«in cobrar ̂  H a diEstepbnaá la de Pontevedra.
Continú,au sin, ueb^M  ̂ Él i í .  don Jorge Sena de la de Estepona
hsbeJíeB de, Octubre los empleados de ¿ calle de Torremolinos, arrastró la i á la deCastellón.
Leído un oficio del Sr. Ingeniero DireR 
tor, acompañando valoración, pliego de coR 
diciones etc.,' etc para la enagenación'eñ 
pública subasta de úna parcela de terreno 
en el Muelle'de Heredia, adosante á otros 
de J® propiedad de don Julián Saenz Martí­
nez,la Junta acordó que se remita todo ello 
á la eprobación de la Superioridad.
Pasó á informe de la Dirección facuUatir 
va una solicitud de los trabajadores de 1® 
Sociedad denominada; Hercules, que intere­
sa construir una# caiseta en el muelle, para 
alberfiu^de trabajadores.
Qu|l|ó enterada la Junta de una comoni- 
caeióRqüe dirige don Jos^ Creixéll contes 
tándo á otra de la misma sobre levanta 
miento de mercancías á él consignádás y 
depositadas en los muelles de este puerto.
Pasaron á informe de la Intervención dé 
arbitrios, qn® solicitud de los señores Ber 
wán y C. otra Üé don Simón íiménez y otra 
de don Antonio Jaen, interesando todos 
devolución de derechos de puerto por mer- 
El id. don Tomás Viliasante de, reemí »la-| cadéríás no embarcadas., I zo afecto á la de Santander á la de Este-l Fué aprobado el informe déla recauda  ̂
que presentaba • pgjjĝ  , ; , I ción de arbitrios .sobre, la solicitud de don
_____ „ erá imponente pues.̂  per- todas I El id. dén-Alfonso Romay de-la de Ss- | José de la Cruz;Interesañdo .devolución de
______   entre otros ] partes Ro sé oían mas que llantos y voees¿, (-ppQQa ®i¿ ¿0 Santander. 1 cáñtidad por arbitrios de puerto.
ca^idatos^^^ á nuestro paisa-1 de auxilio, que ahogaba el ruido dé: los  ̂ - ei id. dQn Mqseeiino Pérez; deilaAe San-1 Se acordó el pago de la nómina que por
Tift V enksmstá ^ cWéecueñle coweligiórR ......   ̂( tdpdér á la de Estepona. | ellservicio de Inspección f  vigilancia de
Ann Juan Vaouero Diáz, que desdéi Después de gráñdeS y penosos trabajos • Elícomandantedort-Antonio del,Moral de fias obras, correspondientes al tercer tri- 
bapft afioá estáíiiéció en aqtíéftá c'aRtal̂  ̂ cuarenta familias que jg ¿g Lérida A l®¿de Maí®gá. | m)éltTé dél año actuál? remite al señor In-
—Sei ba dado |b® El segundo teñienté; déla, reselyá d® iu-1geñiero jefe de la provincia.
yantes Alarcón, Andrés AlvarexRsturizv|¿iN-;r-i-^^
. la D ip u t a c ió n .  ̂ u n  carro grande que támbiéñ fu é .; El id. don Juan Ibarra de la de Málaga á[ ' jNo :l&.i>areee al ®anor Romero Agnauo, , gjĵ  l ia de Bilbao.
qwa^S hojíAya de (^e se^ a b on e^  En la casa n*. 8 déla calle déla Estación | Éliid. do¿  Garlos FlQran dela.de Ester
destos süfeMos^qqe tanta falta están uacien- . gbíió el agua un agujero en una Rared, y l  ̂ ¿g jj^jggg 
do-en los réépéctiyqs hogares? i penetró en lás habitaciones, poniendo énf,*̂  El id. don Fernando Hernández de h* de
jLos.Vgoberññdores eiviies , péligro á Manuel González Ramos, su espo-|.^jjggjjg  ̂ ¿g Estepona
de^^uña y É é g ñ B á í í l & í á ^ R e  sa, cinco hijos pequeños y trece cabeziásRe |
esfá 'niovincia, la tomé de posesión de sus ganado cabrio. - ‘
Tflftnbctivós careos. • En suma, el espectáculorespecti os c rg s „  ,
G o n o e J « l .-B l partido de Unión Re-! Churriana
El primer ténienté don Matías GuAlli 
; la deJ4,lE!®®ir®s á la  de fisteppna.
A  virtud dé un oficio del Señor ingeniero 
I Director se acordó la entrega al pagador dé 
dej 3.000 Résetás para áteñeiones dé los trab®- 
I josRn el presente ®^q, . , .
Comandante de Marina á esta Junta, inte  ̂
resando se le diga la autorización otorgad® 
á la misma para instalar el varadero que 
hoy tiene en la playa contigua al faro dé 
esta capital. ,
Quedó enterada la Junta del contenido dé 
la nota de costumbre, expresiva de la exis­
tencia de fondos de esta Junta en el dia an-, 
terlor á esta^ésión, y de las atenciones pen-í 
dientes de pago. i
á Fueron designados para formar la Comi­
sión de cuentas que ha d.e actuar en el pre-¡ 
sente mea de Octubrérios señores’ vocales 
Nagel, Lomas y Remos'.
Fueron aprobadas las cuentas de hono­
rarios presentados por los Sres. Letrados 
por los trabajos profesionales prestados A 
esta Junta.
Por último y por la Presidencia se dio 
cuenta do varios acuerdos adoptados por lar 
Gornimóiv Bjecutiya, los cuále/i fueroii ápro-̂ < 
hados por unanimidad y ratificados por 1® 
Jqnta;, , ' ;
Y^no habiendo otros asuntos de que traf 
lar se levantó la sesión sieñdo las biheó y 
cuarto.
■ O a e i a l :
' Del díA 8: . . /  ' . ;
^Presupuestos c; ¿xelaribs de los partidos 
de-Tbrrox, Estepona y Coín. ,4 ,4
—Anuncio de la Administración de Ha­
cienda.
—Idein de* la Administración de Rentas 
arrendadas.
-yEdietos de lc3 ayuütamien|os de Ner- 
ja, Cuevas Bajas A’ Torremolinos sobre pre-. 
supuestos.
—Idem de los de Villanueva del Trabuco 
é Iztán sobre cobranza dé consumos.
—Idem del de Nerja sobre mátrícula; 
ídem, de los de^Cárlama y Periana sobre ar- 
bitribé éxírabrdinaríos; del de Coín sobre 
elecciones.
—El de Vélez-Málagáanuncia la vacante 
de médico.
—Edictos de diversos juzgados.
TT-Idem del Supremo.
—Anuncios de subastas de inmuebles' 
embargados. *
—Gonvocatoriá d# la junta de asociados ' 
de esta capital. }
O b s e F v a e i o n e s
Bñrómétro' redñoido al ñiveí del 
áO.G.c.,762,3,
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mjm. 0,9.
Temperatura iriáxíma á la sombra, 17,1. 
Xdem mínima, 11,9.
Higrómetro: Bolá húmeda, 18;4; bols'ie- 
eá,l4,l.
Tiempo, lloviendo.
- * - .......................
M a i* © a s
pa!ra cajas de barrilerí® y toda
olásé de envases.
B a ld o m é v o  O n a  
Galle de la Vendeja, ñúm; 12.
M e p o á d o  d e  pddM üs





















Reviso . . . . . .
Medio reviso . . . ,
Aseado . . . .  . .
Oorriente. . . . , ,
Escombro l^ o  . . . .
Escombro corriente . .
ALMENDRA
Almendra larga, según clase. Rs. Í30 á 140 







A c e i t e s
iSn puertas: fresco, á 44 reales 
añejo á 45.




«La poesía no puede encontrarse en parte 
alguna, cuando uno no la lleva en sí mis­
mo.»
#  ' ' * ̂ * «
En la cláse, de Física:
¿Qué diferencia hay entre el rayo v la 
electricidad? ^
—Qüe elráyb es gratuito y la electrici-^ 
dad no.
e s p e c t á c u l o s
TEATRO GERVANTE&.-Compáñia ¿Ó.* 
P^o°:^aí®átíóR^jiirigida por el primer ác- 
tor doH Miguel Muñoz.
Función para hoy.—«El Cristo moderno» 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem dé 
paraíso, 50 ídem. —A las ocho y medía.
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía oó- mioo-línoa de Enriqúe^Lacása.
A las 8 ll4.—«La‘corría de toros»'.
A las 10 li4.—«LaBohoiue».
A las 11 l'i4.->-«El perro ohitío*.
A las 11 Ji4.—«El cáballo de batáRai. 
Entrada general para cada sección, 2Bcéntimos.
S f c t e a i f ' P é ' l »  p r o v i n c i a
Royeirta.-REttii® callé del Balmes: riñó 1
Tipografía de El Popular
h o T ^ ^ o í  ( iS o í^ A Í ié  Cbtt otro sujeto, I ;pi*e«iiD4^at#fil.--Ett^las secretarias.
, herida en la re- f de los ayuntamieñtos de Nerja, Torremoh-1
S S a S é ra ^ z q i| S ^ - |ñps y Cuevas fajas, están expuestos al pü-.
T M b á t« n d o  -Cargando mineral enlblico los-respéctívqs moyectos de presu-j 
e im u S S ^ le ré ¿ ^ :e « e ró |o s ^  ^ J |
Goizález'causóse Una contqaión eñ el pe-« j^ a tr ié ii la  y  * ’opai*Xo,-rEn Nerjá 
cho. * ¡se halla de manifiesto, por término de diez
Curado en la casa de socorro deldistritOí |  ¿i¿g iñdnétrial y ep Cárta-
pasóiá su domicilio. ’lina, por éspacib de bchp diás, el reparto de
O ñ ld a .—En la playa de San Andrés há | arbitrios extraordinarios. ; 
dado hoy nn® caída el niño Afitpiiio U®ni-1 Qoij^pauasa. — Él| plazo voluntario de 
lias Guerrero. ■  ̂ cobranza del,eqarto trimestre de consumos
De*résultas;de ellálse produio una herídá .. n,j]jitrips exíraórdínajios. dará principip 
en la pierna derecha, siendo cufiado en 1® |  ̂ ‘ iztáñ al 10 del corriente, terminando Ü
casa de socorro. L e ,■,15 del mismo.
¡ií'-
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jil oarruaje, y á cada relincho
dentro!
L if v lr u o ln .—El niño de dos años Mi- 
¿guel-Ortiz falleció hoy en la calle del Caña- 
perai, á consecuencia de la viruéla. y 
I  :B1 ¿P lñ íE dp.»—Hoy se ha hecho á la  
mar el cañonero Martin A. Pineon. 
i '  P é b e r e s  -d f » , n e u t i^ l ld ñ d .—Ma 
iilamado la atención de muchas personas en
bres de toda# las idéSs, iñclusi) l®s mas 
avanzadas.'cediera el local de; la^misma 
para la reunión; de carácter político; qué sé 
verificó él domingoípasado.
l* it« l d esen lm oo .—Víctima í̂ de las 
gíí îb heridas que recibiera por consecuen­
cia df̂ la infame agresión de que fué objetó 
por pŜ te de PablotMontero Rodríguez, hoy 
á ias itenatro menos cuarto dé ésta madru-
R e e la m a e lo u e s .—Dorante el tér­
mino de diez dias, los vecinos, de Pizarra 
podrán ha^r buatítas reolamaéioñes gus­
ten contra*® tarifa de arbitrios extraordi­
narios elaborada por el ayuntamiento de 
aquel pueblo.
'^TaOiSfnto.—̂ Se halla vacante en Vélez- 
una plaza de médico titular? dotada 
jpesetás en el-presupuesto actual y 
el del próximo afibi 
Dicha plaza será provista en el plazo de 
15 dias.
Réy©i*t*.-^Eñ CámpáhlllaS, Se susci­
tó una reyerta entré José SuáreZ'Montilla y 
Manuel Solera Bazan golpéándo éste á aquél 
con la culata dé una escopeta y ocasionán­
dole varias lesiones en la cabera.
Conducido á esta capital recibió auxilió
lo u n
se con-
jrárdo de Lávetnie, fué
gada ha f^lecidp en el Hospitajiel honrado.| en la casa de socorro de la calle del Gerro- 
deperidíente del establecimiento de-bebídásljo, trasladándose después al Hospital ci-
>
'I
M  Qallor Alfonsoi Fernández Fernández 
Uña mano criminai ha arrebaRdo el ca­
riño de ®u familia y amigos, la vida.Reí la­
borioso Alfonso Fernándéz.
La noticia de su triste fin seguramente 
®e®s®rá hoqdo sentimiento en cuantos le 
trataban, pñes sé había hecho acreedor Al® 
estimación de todos por sus excelentes coñ- 
dicioñes. ; '
Dqja viuda y cinco hijos pequeños
vil.
El agresor no íué deten||p por emprender 
la;faga.r,i¿ ' , . . - , " ■ ,
Mañana á las nueve se verificará ,1a con-
H os^ál alce-dación del cadáver desde el 
menterió de Sañ Miguel.
D e In s tr u c c jé n  p á b l i a
Ror la Buhéeéíela’lR  ministerio del 
ramo ha sido nómbradó don Miguel Mirón 
Pérez, maestro interinó de la escuela de 
riMós del Valle dé Ahdalajís, con el haber 
^nial de 560 pesetas.
Por el Rectorado de ,"Granada ha sido
Nosasóciamoá sinceramente alritttíien* jjbi^br¿¿(¿ ®uiiliar interino de la escuela 
so duelo que agobia en estos nvomentos á | déTorremolinbs, con el haber de 375 pese- 
la familia del finado. • j tas,Manuales, él prófésor don Vicente Pérez
S ó W .  .,un¿uiptOy--EJ.. ,guar^^^ ‘
«olaip stipléñte de lá calle de Puerta dél M.ár,̂ Y
c®^a sacudimiento 
dé los lastimados anirnH.es,
: MeiRraSf qü|ppr la p6 dé laderecha imploraba
spebrró sin que nadie re^oRüiese á su-voz en la campiña 
desierta, pyó á su izquierda él,galope de ún cabállo, y ViR 
aspmar ñor la ventaidlla el iostro de un joven.
— ¡̂píoSf iníol—e^clanió éfte,—¡tfeia mujéí áqiií 
Antohietá; fuérd de sí de alegría giStó:
—¡Socorroi ¡Spcori’ol 'V ’
Y no pudo decir más; alHérrol tíabia^suce 
timientodei ípdo
templaban’cpñ visibi tí admiración ' ‘
Éljoven, qué rio era .ÓtXo que ‘ 
el {irimero en volver eri sí.
-R-Señora,—dijOj—gesiájis'Tléridá 
' —No, caballero, ndlo cteo; ¡pé' 
líos!... ■
—¡Cómo! ¿hay un hombre entr; 
tó Gerardo.
V —El cochero... Sidol^; le he o 
momeritos. , *
-riGaramba! pues ahora nó se’Jüéja,—murmuró Gerar­
do;—véámPslo.
y  acercándose disdhguió al i 
pultádo bajolbs caballos; tiró 
pero los animales dieron otra ve 
Sus relinchós; Sidonio no hizo “ 
do''frunció las cejas. m
—jUri hombre muerto!—penp;—como vaá asustarsre
-- ¡A h ! caballero, deteneos, ¿qué vais á hacer?—rexolamó 
Aritónietá.
Sidonio!... ¡los cabar-. t-'
sos .'caballos?—̂ pregun- 
0 quejarse hace pbcós
, Gerardo sp detuvo.
--Habría’uü medio,—-dijo;—á'eñorá, pois delgáda y lige­
ra,y cotí mi auxilio podríais'pasár por la ventóüilía. Du­
dáis... éri efécto... pero aguardad, eh pbcbs:fhóméiitbs ha­
brá desaparecido ese montoncillo de tierra. Lt
—No, caballero, esperaré á qtie llaméis á un campésinS; 
yconuri-azUdón...
—Señora, es imprudencia espérar; si npr desgraciia«i''se
—PasaréAues, caballero,-i-dijo Antonieta con resolu­
ción. ”
Y se levantó de su asiento.
. í^Yed cómo, señora; tened la bondad d e fe n d e r  los. 
brazos hácia mí, y yo os sacaré fuera; soy robusto, no ten­
gáis cuidado alguno.
Antonieta se rubbrizó y Gerardo también; la joven ex- ̂ JL A M a. a». _ Mtendió tímidamente SUS brazos 3|iaj ó los ojos,Y acercán-
inoc'
íiz campésirio medió s,e- 
él para sacarle de allí, 
rincipio á sus coces y á 
pimiento alguno; Gera,r-
e s á  señora;'y volvió ;i la pbrtezúpja. 
—¿Qué hay, cab: lléro?-%)re|ui_ intó Antonieta con an­
siedad.
—Páréceme, geño? i, que Sidoriio se encuéritfa muy mal 
f parado. ,
HAhlvlIbs riiío. ‘ "
J i s i-̂ iÑio bft us^is... arite todo p||>bád de salir de aqiíí.
' —íln vano lo he ií tentado.
*' J.En efécto, la íd<¡< ’a 
sárip f embVería Un |> btíp.
‘ Y ei jqt̂ eri se quil 5 el cintUró 
lh:sillaUe su caballo itadb á un 
R'é batista, ; quitóse los'guantes, 
remóVér lá mPjáda áeifira consui 
nos. ♦
Éportezuela,’ y es riece-
rla espada que colgó de 
|bol; leyqpt}  ̂sus, vueltas 
■j'e'dispuso ¿in, titubear á 
ilaricás y^hérmósas mâ
« -
dpse él á la portezuela, y tomá tfóla en sus brazos, la le­
vantó como si hubiese sido unâ  diáfana sombra; más 
Gerardo no pudo, impedir que en aquel movimiento roza­
sen sus cabellos con la mejilla d© Antonieta, que los dos 
brazos de la joven ciñesen su cuello, que en el ^contacto 
desús dos pechos, la doble, palpitación de la vida, produ« 
jése en sus corazónes un sacudimiento eléctrico; y entoff- 
ces desapareció la>sangre del rostro de Antonieta que va­
ciló y hubo de apaygr una mt̂ no .en. la carroza, y hasta 
Gerardo se sintió temblar y se vió obligado á volverse pa­
ra ocultar una emoción que no era dueñí^e contener.
—Ya estáis salvada,ir-dijo haciendo riiptesfuerzo sobre 
sí mismo; ocupémonos ahora del hombre y de los caba­
llos. ... i- y-
Antonieta no contestó.
—Esos animales se ahogan,—con|inuó Gerardo;-^el co­
llar y los arreos les lastiman; és preciso cortarlos.
Y se dirigió al barranco con un cuchillo en lá mano- los 
cabadps se,p.gitárori dbriuevo.. . , , ’
—Caballero, caballero, vais á haceros matar,—exclamó 
la joven.,deteniéndole. , í ;
: ^líerdonád, ¿eñora; perb necesario ver en qué Ves-» 
túdo se eripuentra el pobre hombre que se halla aU ííffi 
dido;perdonad! , .< ^
Gerardo apartó con‘suavidad el brazo de Antonieta 




B jO a  E P l g í O K g a  R t A K I A S
A N U N C I O S  E C O N O M I C O S  •— l as  d o s  e d i c i o n e s ,  m á ñ a n a  y  t a r d e :  í5 'K ^ ^ a s  2 S
LMONEDA de varios 
muebles, mesa para 
escritorio, aparatos 
para luz eléctrica y 
máquina para aparar.— 
Moreno Mazón, 13.
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P A S A  PARTIGULIR
^ S e  ceden habitaciones 
■con asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
/ ^ S A  con local bastan- 
1 * te. — Se arrienda la 
^  de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
^OM PRA y venta de 
1 '  maquinaria usada y 
^  toda clase d‘e meta­
les. Reparaciones — 
AgiistínPár« j o7( derribo)
I^ARNEOERIA de Do- 
1 * lores Mongo, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Car- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
l^ABRIOA de hófm ss’ 
M para calzado. Ventas 
,4 al por-mayor y menor 
T  ^e faapen á ja  jpeáida.
; PpXÓ? Dulces, 31. Málaga
T  Gutiérrez D ^ ’IPleza 
1 de la Viotom^ 27— 
i j j  Zincografías^ foto- 
grabad^pa^jAutoti- 
pi^s, Ccon^cíjlí^leto.
B i s o ^ ^ * r
r  Se alquila qpipiaa en 
. calle:de Jpseffugar­
te BarrientoSj num. 26.
f'üi i-'T--,-.......... j .
.^ 'E  vende una ma|úmá 
W  de coser Siágér;t d’e 
U  píe, en múy buen 
_  USp.(— En es(ta lAd
mi'nistraoióu iií,|o|:í,mafán
g«| ODIÓ, Se'necbsfia;oa- 
pitalistB ptara la don- 
10 tinuación de ¡negocioi;
apreditBwlpty de .■utili­
dad. Razón esta, Admi|.°
^  W  Alquila un espacio- 
’ \¿;sp local álasubida de 
||llaíGoi:a,sba<
Darán razón, Pozos 
Dr^e^núm. 44.
flOTOGRAFIA -Se al- 
M quila una Galería.fp- 
t  tográfloa en Melilla». 
barrio del Polígono.,,, 
Para informes los E?-
íremeiíos,callef Nueva^SA,
^Á BR IO A  de Estuches, 
y ’ para joyeríí y'plater 
J*; ría do D. Leandro Vér 
lasco, A', da Colón, 18.
T I  ABRIGA aguardien- 
. lé;? jes  de J.Chae^n,<Ga- 
r .  .s, la, de OazaUa.--Re- 
• presentante Málaga 
M&Ambrosio, D.: Iñigo>7f
£\O ASrl(m ^^^0  ptas.
^  ios; cbm^GSpínento 
^  nuevostjr^^^ estas ■ 
. oficinas in fortq^u.
T||APEL para envolver. 
L? Se vende á-;2j|ft0 pe- 
. 4  setasdaj arcpba'en 
-  la Administración 
. de El P ópuÍíA®. ,
^  E; traspasi»!' u'ií -̂éátír- 
/W  b4e«shi>¿Sento • dé éó- 
; y| mpsíibífifr en calle 
, de QpSrAífCeras pú- 
mpro 5...... /
jpi E'desea joven de 12 á 
. ^  '16 añPsjpár'aestfebie- 
O  cimiento de comestir 
^  bles, opn pi-áctica. En 
esta AdmitV iriiormarán..
^  'BAlquüa un local pro- 
'■ ̂ p8p  para fábrica de 
0gli^saB; plaza dp íaRe- 
conquista; ,21.—D at^, 
razón, PozoB-Dulces;
T iá^R IO A de Gurfídos 
f í ^ e J b s é  Garrido.-- 
, A  Especialidad’ en»la- 
■ ñas, zaleas y  pieles. 
Flores García núm. 1-
T|ORTERÍA-^|ÍÍ,íj>iíao- 
UnicF dp 'inm^)?ábles 
^  refer.encij^';^hijos, 
desea una ¿qÍElería. 
Cebeytizo^MaJayM 15,3.?
C E  Y ^ o r
O a n  naagnífico perro de!
C'd̂Ska ■ i 1 .
1 Informes. Oármen, 82.
|MtBi vende úna magnífi? 
w  ca prensa; de tíbrar 
yji á,f,uego#(,Krause) En 
,. r  buen»e^íid^b. Aguáv . 
típ; Parejo, 11, imprenta,.
C E  Y É f i D E
O nna magnífica bioiole^ 
• ta, de lance, lufprma- 
já n  en esta Redacción.
fflERNERA, vaca y flle- 
• «V /tes; Garnecería de 
1 íqDblores.Monge,pla- 
za Albóndiga n.® 14. 
¡ Se garantiza el peso; >




Á.LLER. de bombei í̂a 
ybojalateifedeJía- 
nuel. Colpas, Aucha 
dei




Precio; tres ptaa; en eBta 
Admínístracién,
® I  ] D f í p i l a t O F Í 0  P o l i f o s  C o s m é t i c o s  d O ;
s » w a l «  P F o e i o ,  2 ’ 5 0  p e s p i t a s  b o t e .  S o  i p é i
A s a C t o ,  6 2 ,  B A R C E Í ^ O M .
t e b f  M  O ' i i » i * t t a  é l  é d t i s . ’ E s é l  m é s  e é o n o m i e o .  2 3  a m o s  d e  é x i t o .  M é  t i e n e
. ...................... -  ^  - ' " ^ 5 0  e n  s e l l o s  ' .....
; ^ e i a s .
p 0 3 »  e o i ? i ? e o  é é i ? í i i 8 . é é 4 '« > ^  á m t l e i p d l i d o ;  p e s e t a s ,  ^ ^ 5 0  . é m  s e M o s , , > E o i * : e e R ,  
í ó  ^ e m t á '  e n  t o d a s  Í a s b . d i » e o i ¡ i i e i * ' í a s ,  p e 2» m m e i ? i a s -
La
DESCONFIAD DE LAS iMlTAClONESS*»' PEDID SIEMPRE
S10O
con AcoiU p f o  ^  f i n i o  de Bncnlao. con f  p o M o s  de a l  y  $o$a y S n a y a ^  frem lndi en te C ip s U id i i le
D e p ó s i t o  O e n t r a i ;  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  R í o  a u ^ r r e r ó  ( S u c e s o r  d.Q é o n z á í e z  M i^ iL Í D ,. : :^ C o m p a ^ ía ^  2 2 ,
Don Enrique de Listran y Boset,^ÍlIedico dé guardia de la Casa dé" Sé- 
, iJojro..HelI^istrRo’dePalacic)., i < ■
^•Clíl'inPICO: Que be, empleado 'el preparstdo E íM U L S IO H  
M .íp í'F I ‘Í^; ALr 0 e A Y ,A C 0 1 ^  W  la'^práóticá intautil.-'habiendo 
obtenido nétábles'curaciones en todos los casos - en que'está -iudicado; 
así como el que suscribe lo ba utilizado para sí en un brqnquitis cróni­
ca qué-viene padeciendo hace largo tiempo y ba bailado notable meioria 
ensúdolencia. - " r -  ■ - . ■ ■
Y para qtte pueda bacer constai'', firmo el presente en Madrid á 16 de_. 
Marzo de 1894;.
E iw lq u e  X t 's trá o J S o jte t
M k h A B A
El vapor fraácés
_ saldrá de este
puerto el 7 de Noviembre, para 
Mársélla, directo.
Para carga, y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Baqueta y C.*, Alamedáj 33i
El vapor trasa- 
'ílántico fra)pcés
« S Á V O I E »
saldrá^el tO de NoyieD^bíe gara 
Rio JánpirQ y SaHiqs.
Para carga y pasage dirigirse 
á su cppsígnatarip don Pedro 
Góiñéi Cháiii Piáza de los M b-,
^  ' El vapor alemán
« S A V O N A )f
saldrá de este 
puerttí>el 8 de Noviembre psra> 
Génova, Liorna, Nápoles, Me- 
ssina, Pal^|ttio,Trieste, Galatz, 
Venecia, I^m e, Ancoua, Ode- 
sea. Barí, Cátania, y Ortona á 
Mare; , ,, ,
Para ce^ga y pasage dirigirse 
á. sus consignatarios Vicente 
Raquera y C.“, Alameda, 33.
El vapor francé^ 
V i l la  d© T«-^  
F r a g o n e  sal- 
dirá dé ééte-̂  puerto el 8 de No­
viembre para Saint-Nazaire y 
Havre.
Para carga y paf age dirigirse 
á sus consignatarios Vicente- 
Saquera y C. ,̂ Alameda, 33»
El vapor trasa- 
^  tlántico francés 
A Q Ü l T i^ -  
NE»saldrá el 29 de Noviembré 
para Rio Janeiro, Santos, ífíon- 
tevídeo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez Chaix, Plaza de los Mo- 
los, 22., - '
El vapor trasja- 
tlántico francés 
« F R A N C B »  
saldrá el 2 de Diciembre para 
Rio Janeiro, Santos, Mbnteyi- 
ídep y Buenps Aires, .
' Pára carg? ypasegé dirigitse, 
á su cpnsignatarip don. Pedro 
Gómez Ghaix, Plaza de los¡Mo- 
r o s 22.
,  ̂ v e n d a n -  -i.;,,
puertas,, véntápas y .bal9.pneSi 
en buen, u^ó, pj^ópedeiites de 
derribo, y una paídi r̂ai nueva, 
para almona,,de-i60 arropaa-dp. 
cabida,, y  dó| dépósitps para, 
aceite dé 2Í)0 arrobas, cada UUQ
’ Soiár áo  ̂la Merced, áT l%do 
del.Teatro Qeúvautes.
Hacienda ^^®^ÍRompedizo„ 11
T é p m i á o  d é  C J i u M l a n a  ij !
Leche de vaca á, 5,0 cóntimps el litro, pntregada á̂  domicilio. eg; botes preciutadoaty .garata-
zadaaupureza., .... í:/"- ".i'■.i ■
La instalación del Establo, construido especialmente^ para,el objeto, cou ar|;^.lo á los ulfir 
mO^delantoá, su biglenéi luz y agua abundante dentro df(l mismp Establpi así ̂ ^iup ,|ps p ^ ^ s  
superiores de esta!finca, hacen que la leche que se produce sea de primera utilr^ádi almir 
tiempo que su cpste es menor y la pone al alcance de todps las familias.. ¡
Un litro 50; céntimos, 1|2 litro 30 céntiimos. '  > . '
La. leche de vaca
TJEVO barato de Oarnee Aé, 
vaca A 9 reales la libray' ew 
limpio, y á 7 rs. con hueso,' 
Ternera 12 rs. y.Eilete á 13, 
Calle Zapateromúm. 1 (esquina 
á la plaza de lá Alhóndigu. .
,.:"L IQIS pifbBl©,ta)fI.Ó»,... ,v
g»:i venden escalones, guardi­
lla; y adoquines; se hacen ado-
pura^y f í ^ a  es'' er¿[^i¿¿ alüuento, especialmente para puférmos y aiilo&.’ f dô s° coTpé?s^oMf J p S "  
Repí5>.tp^¿ dQ m l© ^lí© >^»ll*«lN  y  t«u jde  ' \ tep‘e. Se garantizan estas pbras
Se^6cibenencargospn■FÜERyADEI^ MAR» panadería, y en ARRIOLA, 20, p ort^ a i ___ | dejando depositado el20'por0i0
} dei impórte de las naismas en 
I poder del interesado.I Los avisos so reciben en ca-» 
i lie Prolongación de Oasaber*
I meia núm. 7.
PARA ÜM^ARrAS
SÁ,MDALO"P|ZA.i
■ ■ ■: M -l-L , P e S E T A S
al qüe presente CAPSULAS d;q Sa NOa l O mejores que las deidoc>' 
tor Piad, de,Barcelona, y que cuíin más proiato y Tadicalmenre todas las 
ENFERMEDADES pRlNARlAé. Premiado con naedallas do oro en 
la Ex-pioeleidn de Bareolona, l'SSS y Grqin. C oncurso sUo Pa-. 
rls, 1S93. Vcls!i«tplite,p años de éxito creciente. Uñkas aprobadas y reco­
mendadas por las Re^.s Aeademies.de Barcelona  ̂Mallorca: carias corpo­
raciones cientiñcas y renombrados prácticos, diaria,m ;̂e las prescriben, 
reconociendo t'cntajas.̂ sobrc todos sos similares.—Frasco 14 reales.—Far- 
ma.cia del Dr. P!ZA. Plaza del Pinq, 6, Barcelona, y principales de España y 
América. Se remiten por correo anncipaqdo su valor. «
Pedid SU|KÍstO de Imitaciones.|
Nota.—Ninguno de los espacíflcos;anunciados ,con?UDmbres rimbombantes, ha podido alcanzar | 
melores resultados.que nuestro SANDALO.
I F O S I T A R I O  E N  M A JU A Q -A , B :
Se alquilan
*’Almacenes altos y bajos en 
calle Flore» García núm. 8 y 
un magnífico chalet con espa­
cioso jardín, huerta, y cocfie».' 
ras con vistas á la parte alta-de 
la ribera de Guadalmedina y 
los montes. ,
Paraeu ajuste á D. Vicente 
de Oña, Duque de Rivas ,44.
BE M
P rósíR íá , y y A íe n ll la s ) '
'•'1̂  JlMMES DE LiR
. ^ c ; í r E 4 ^ ( ) ] ^ j E ^ ^  o p e í i i Í b :̂  ;
xLas «Sales-kbch» son 'de'ékfto ^áni'ia curación, sin sondar ni operar, dé todas- Iks-
dolencias, de la uretra, de la-próstata y d(?,la vegiga. Seguxas, disolventes',y éxpele^s-de-los 
cálculos (ijial'de piedra) y dfc las arenillas, Dilaícid'oras de-ías estredieces'uretrales* Curadoras 
'del catarró' vexical, congestiones; iiffartos, de la retención: y de la incontinencia fie orina.iCál- 
’ culos dé-Ios’ riñones, orina ■turbia, fétida''(de mal oiorj, con posos blancos ó sangumolento^etCf 
: .'«Calmantes •instantáneaS'dailoSfmásagudos. dolores y, d ,̂ dó̂ eo ípnst̂ ,pte.de oi^ai». ^ras-
’ Co^dtas ®ratis persanalmeiue, y por caita aLDOG'J'OR MATÉOS en eHG^IIflETB 
MEDICO AAí!£E1CANO P ■ ■ • i'° MADRID, ©tan ■pentro'icurativo fundado'enl
|’’ 'y qüé'cuenta’én su personal facultativo con exfiáréddos'especialistas en cada ramo dé la 
I'cía médica y con los tná's niodernos" adelantos d& instrumental para la exploración i
êrmedades.
V E N E B E O : > ¿ f ^  3 i F I L i | S
T A U t ü E l ^  0 B  P l U T ' Ú H K
la  E e a l  F á b r ic a  d e  f l .  H . t k g a r d  
P roveed or e fectivo  de^.M* laR efea  deHtilanda
La única genuina holandesa. Garantizada pura y esemita de 
margarina por estarproiiibida su mezcla por el gobierno hcrlaudés.
Fldase esta marea en todos los estabieciipieotosvde colonialai 




E N  T Q t ) A S  S U S  M A N I K E S - T A C I O N E S
N u e stro  m é t o d o  c i2.*'’atíYO, rá p id o , se g u ro  y  seciietp
En las enfermedades infecciosas Créese, por ío regular, que cortar un;íÍHj&'ó'hacer des^-, 
recer rápidamente-''cma’ manifcsüid'.n eAtŝ rna,-venérea ó sifilítica, sienipr|Fj trae consecueu^* 
funestas, pues elji^mor cuya sajida ‘-e ev¡ra, se acumula et? otro punto,̂  pipá-udendo 
■ grave. En parte har tazón en ello; téuVî L en cuenta, que para atacar toda dolendaiinTfecoC '̂ 
y espédaltp^nteí¿slv4iéf«a y|tíñliítc:-i, n-,'.bastará para la curación el hacer- desaparecer Ik 
manifestación externa, ef flujo,*uicera ó bublirf, .sin-o que teniéndose’presente que.^a ^  
la primera que se inteiana pdr ql, virus venór-eo'ó sifilítico, á su depuración debemos í 
con toda urgencia,,puesto cHie en elja tstan loŝ ,gérmenes que han determqmdo la man 
'dón, externa. En esto fundamos iHiestro,in.éío,4o siú p'eligro y rápido. Cortamos lâ purgacipUY 3 
gota con nuestras «Cápsuiás'Koch» ; ciaitrizatóos las úlceras ó escorjaciones, y  resoiyeinq^M:>| 





.a.;iiü garántia de esta novedad;
.ddecímioatos \> Anuncios, hay construidas gran 
i%estras de hiéuso de 
1
todas medidas; ya  plii- 
Ins' en colores, so.lc?-a-taita de los, rótulos para mayor 
d eri su. confeccifim.' .. . 1 , ;
císparcifles y todo lo concérniente ai arta dq la pintura. i
i.í)& r.rai''ajós Se hacen tanto mientra Como íacrade la'po!3iácí6a.
1 4 , Orntsag... Í 4 -
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo,-íya que puestrp 
■ «Depurativo' Koch», que.se usará cor <;.Ip,úri tiempn, nq .dejará en la,sangre ebímás leve átomo 
de Infección. Recomendarnos á cuantos .dai cen curar «radicalmente»., combatan ;siemppé‘por 
igual la manifestación extkna y ía in-L:̂ rr.a, único modo de quedar verdadeimrnente cumdos y . 
sin temor á ultert''’rí-"l consecuencias. .\l,'ü>r.r las «Oapsulas-K.och ó Peinacia I\.och»$ sieHiptP 
deberán tornará la ve-z el «Depurativo Kodo*. Esta-es la forma de curar pronto y  báepi, ,
Las «Cápsulas Koch» vale 3'peset-íscc.j t, ia «Pomada ICoch».̂  pesetas pomo y el «Depu­
rativo Koch», 10 pésétas caja; Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas-si­
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR-. MAí^EOS,- 
Preciados; á8 1 . MAPEllD, y éste loAxa::.i remitir á correoseguidb y certificado. '■'
S la público
; J medicatíbn’es’ óüe se cin.i'eart v '.ecornifendan en el GABINETE MEDICÓ AMERL
E S . O U E L á ,  .mt
SERRANO, 70 
E M B IQ U E  R Q G E B -
ESTODIOS LIBRES DEL BACHILLEJIATO
Derecho.—Carreras especiales.—QíenciaiS, • 
Atento á lós nxodferfaos'progresos ae la ensenénza y armoni- 
zandp la instrucción con la educación, este Centro^-velard por el 
de^rrpUo físico, intelectual y .moral do sus alumnos.
El carácter experimental de sus estudios y lás-excursiones;. 
frecuentes, serán sus,notas características. ,
i Noíes sólo en las aulas, sino en la íid#y frsate áln realidad, 
cómo se hacen los hopabres, * ;
Y lás aspiraciociones de la Escuela M<«&:»ieña;es haees hom* 
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36 . EL CONDE DE LAVERNIE
gracias á su vígóÉ y  sangré fría, y  pon iendo su m ano s o ­
bre el corazón  del cam pesino:
' ¿-^érracias á D ios, só lo  está desm ayado,-^dijo.-^Pense^ 
m os ahora en los  caballos.
Y  cortando los  tirantes, las riendas y las correas, devol­
v ió la  réSpiracióá y M libertad á ios caballos', los cuales se 
levantaron y sacudieron por largo tiem po con  agudos y 
aíégres relinchos. :
Ln®.gh) y cpJhP si nada hnbjese sncedidOv «fíjpezaron  á 
pacer la  yerba déi ri^Bazo con  la m ayor tranquilidad del
pero me; parece que viiestco epebero SidonÍ!j|iene • dos ó 
tres costillas en bastante m al estado. Si consentís en  es­
perar algunos m om entos en este sitio^ m ontaré á  caballo, 
Y;buseaTé‘eia Jas ceásañías un  ciru jano para e ib om b re , un 
m aestro d e  coch es para la carroza, y  un  cordial para vos; 
q[ue estáis m uy pálida.
. Apenas G erardo h ubo hablado á' A ntonieta -de su  pali- 
d ^ >  cuando su s m ejiU afee cubrierOn de púrpura, E l jo -  
ven  ténía ya  un pie em élestribo, cuando pasaron por el ca­
m ino real cuatro labriegos, con ducien do heno en un carro 
estrecboiy  largo có m a lo s  que se usan todavía en Alsaeia. 
G erardo los llam ó couyoz penetrante; volviéronse, deja ­
ron  su carreta en e l cam ino y acudieron.
^ E n  tantOi Gerardo hab ía  hecho volver en sí á S idon io ; 
pero el pobre hom bre so lo  había recobrado el cónocim ien - 
to.para sentir su  dolor; y á 'pesar del agua con  que la j o -  
Tuen rociaba  sus sienes, á pesar del frasco de esencias que 
te n ía a b ie rtod éb a jód esú n a r iZ j.Y oM óá d esm a y a rse^ d es - 
ppés .de prorrum pir en un grito la i^ n ta b le .
L os  cuatro ca llp es in os  sacárpn oe l barranco la  carroza 
sin  averías graves; lim piaron los  caballos, y teprninadá: su  
tarea, E speraron  que ocu ifiese  alguna idea á G erardo ó á 
Antonieta.
Éstaíprorrüm pió en  llanto^ <
— Señora^— dijb  G érardó,-^ténéd á bien  manifestánjííé , 
vuestras intenciones; y  darme vuestras órdenés; ante tód o  
hagam os trasladar el herido á l puéblo  más inipediatp. ' '
> -^S í, cabálleró, sí,— coM estó A ntonieta átúrdidá. ’  ̂.
— A m igos m ios,— añadió Gerardo dirigiébdjtlsé A  
cam pesinos; co locad  á  ese p opro  hom bre ep^a carroza, en 
la' cuál engancharéis cótt Cuerdas un  so lo  cabáiló, y  coñ- 
ducidle ¿WDommartin, T om ad un luis y  dad lá  mitad^ áf
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davía veinte leguas a n A d e  ílegar al ¡oávento de las Mon-
jq.sAzules. •. .4 , , -■■ ■ -li-úr'.;/-. •«r-'
*Erán las nueve de Mñiáñ'ana; u p  i -ol de,.pf'¡ip^y.erá 
traba.sus rayos á t r a v # d e  inm óviles npbés;! el d ía . ante­
rior lyabiá'cáido un fue^^ chubasco, y .a .qu #ca lor inespe­
rado eMi^aia de 'la  t ie r^ fc  de lo s^ rb o ie s  uu  olor, que em ­
E l cam pesino-se d u rm ó  ep su a lien to; a b ism a ,^  la  j o ­
ven  en suá r6tle¿íoues,M p observó ,qu(8 lo^  cafc¡aUP^ aban- 
donabañ el cam ino pa^ fentrar én otro tráperis^J.bastan* 
te estrecho, á cu yos ,d,oseados había u n .b W a n co ¡/d e  p oca  
profiindidád Más difíblí era .seguir ,cJ nuévo cam iup quq 
'  "^ 'an tígúe^^U ps, la tiejÍTa e ^ a b a  más iidm eda .y eran,, lo s  
baciíes más protündos; dmhs que aburridos lo s  caballos 
de sú escapatoria ,jesol^ leron  volver al cám iporealv  p u ­
siéronse pue’A dé a cu érd o já ' su n^ñery , y  dieron  táú r;éf^i- 
da y repentina' vuelta, q i j  en|irapn en etbárfáíl(?'ó, y  óóü  
ellos las ruedas jdelanter^ ; ̂ éspiértasa e n to n e ^  él coch e- 
/ ;  rb, y  sobrecógido'deHem ;br;/descárga stíbre los  éaballo.s 
i sendos latigazos. L os aniniales im aginan qim p e  , leS jép  
escalar uno db los  lados abl fosó  que terioMÁ íimbs seis 
pies,
én un terretib árcijlóso, /y ér
:, tar un paso. 'Uno,, de los qébuUo  ̂ cao de costado,, 'ruéda 
’ hasta el ’fbhdo'déi' barranfe/y arrastra al o,tro qué cae 
sobre sú cdmpañétb, rorupiéndb la lanza y ia \ijerá del 
cóche;;ei asiéntó .delcocheto se desplonia. también entrq 
los caballos, y'áq;ueila m se ági'ta y qasi; desapaj*
rece bajo una capa de tierrít j. de.'ramas desgajadaSv^ 
Medio minuto'había bastado para que ^ucédiéía lúu 
gran ,desgracia ,̂ y si la caV^om Uo se hubiese búnd^ d̂d 
milagrosamente éntré la ártíilla,'es seguró qúe lá há;̂ r.íî n 
hecho pedazos, los. caballQÚ íuriosos ’de miedu y de'dó» 
lori ' ■ '■/' ■'i;-'
La joven no había tenido tiempo para ver ^Éjaeligro; ai
’ * . * 4* . ^  ‘ í̂ ’n en -
,̂  _íá'r' la 
^rtézú.elá resistió
al chocar contra’úú ínóntón de fierra, 
toncee.á los caballos que lanzaba’n ftrrlqsáb cocéS, y 
los úhógadós lamentos del'campesino; íilegó todo en 
deció, y|ajoven se vió enéerradb en aquélla caja qu 
podía ablirsÁ" sola, preea; de ún terror úfüe redóbl
d||ael
caer las puedas éu  ql barranco había .dadó Ú'b 
d o  qúb e l c a r r ^ 'e  pe'rmaiiécía inm óviiV ihtenw  a M  
portezuela y  a p ^ rse , Sinum hár^o, la
Uru
q.uedadp cpmprQjbado por inflni4a^,dé. ejmúwncia^ 'médí^^  ̂
qúe e\l^éf/ro$s^n ‘e f íh ’rXtJh  eseipÁi®? preújarado ehÚI niy^do/ 
que hacer renac^  y .cipcer el cahcllqjr^arhaj.bigp.te y  c,ejas;4j^p|?>í 
de su caída, evita lae banasr y  curaj:|todaft;,iaBwenfei:medk.!Íí9̂,k̂̂ ^̂ 
cajero^pab6lludo/.oom.o .fionL Tiña peluda, eczema'piloso 
sepórr^(cabera^asienta), caspa, humores, etc,, etc.
Millones de paf^nas qüehab usad,ó el Céffro.deO rí^of^y^m fí^  
certifican-y justifican sus prodigtosoB restíltadoB. •'. ,5.̂  /  ‘i-íi f :
'■'€1 que es  ccr/i^ ó  le  c a é é t  o a b é lh  es  p o rq u e  q 0 é ^ í  ■ piies f 
| ' i i i É 0 d i á n 1 i á c o n J x a ( É ' ; ' ' '"
jPuede darse niayor garantía en el éxito inTalimé''deltan roffí
Consulta por el in « t ó V '2 ) Í ^ c / /ó í /o r o  
natetdSy nú-k, Í3> I . *  BAl^pELONA, de,fi á,6,, dj.as j êstfyb^^^
I v  .í , Jt . . ' ■''U " J ^̂ 0'También se dan consulta» á provinciap por' es/^ljp, manda;q([ 
f;;'Ú) ;̂selío .paifâ i’W.conté^^ ' .. ■.
oúas láabui^ias Perfumerías, Bazares, Drog'uería^i 
'E ^ m aejas^  pWquorlÍ?^i,5pe¿«^or5/rars^cro*'4x‘ ' ’ ^
'26,000ii se apostarán contra-igual:, cantidad,j,a
que pretenda, démpséfabque existe en el mundft;líni®iróparado,
 ̂ d^ inejpres resulta,dok-qne ei ¡ >
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